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Trg zelene električne energije v Sloveniji: primer platforme SunContract 
Najnovejši trend, ki ga vedno bolj opevajo politiki ter nenazadnje tudi mediji in je množično 
podprt z množičnimi okoljskimi demonstracijami, je raba obnovljivih virov energije ter 
posledično skrb za naše okolje. Obnovljivi viri energije postavljajo nov trend v družbi šele 
sedaj, medtem ko so med nami že vrsto let. Vrst obnovljivih virov energije ni malo, in sicer od 
vetrne energije ter vse do geotermalne energije. Med nevtralne vire energije pa štejemo fuzijsko 
in atomsko energijo, kjer je izpust CO2 nevtralen. Največkrat obnovljive vire energije 
uporabljamo za proizvodnjo električne energije ter jih posledično povezujemo z 
decentraliziranim energetskim sistemom. Navkljub trudom na pravnem področju v EU, da bi 
razširili decentralizacijo električne energije, se le ta počasi razvija. Slovenija je v svet 
decentralizacije vstopila v letu 2018, ko je zasebno podjetje javno predstavilo tržnico električne 
energije. Tržnica električne energije SunContract omogoča nakup električne energije 
neposredno od proizvajalca in ne vključuje posrednika, hkrati pa je na tej tržnici moč kupiti 
električno energijo, proizvedeno izključno iz obnovljivih virov energije. V ozadju skriva t. i. 
tehnologijo blockchain, kar pomeni, da lahko uporabniki spremljajo sklenjene posle in sledijo 
vsaki transakciji, preprosto povedano tehnologija blockchain preprečuje goljufije in prinaša 
preglednost tudi v energetiko. 
Kljubčne besede: SunContract, obnovljivi viri energije, decentralizacija, električna energija, 
blockchain tehnologija, Peer-to-Peer 
Slovenian Green Energy Market: A Case Study  on the SunContract Platform  
The latest trend, which is increasingly being praised by politicians and also by the media and is 
massively supported by mass environmental demonstrations, is the use of renewable energy 
sources and, consequently, the care for our environment. Renewable energy sources are only 
now setting a new trend in society, though they have been among us for many years. There are 
many types of renewable energy sources, from wind energy all the way to geothermal energy. 
Neutral energy sources include fusion energy and atomic energy, where CO2 emissions are 
neutral. Renewable energy sources are most often used for electricity production, and are 
consequently tied to a decentralized energy system. Despite legal efforts in the EU to expand 
the decentralization of electricity, it is evolving slowly. Slovenia entered the world of 
decentralization in 2018, when a private company introduced the electricity market to the 
public. The SunContract electricity market enables the purchase of electricity directly from the 
producer and does not include an intermediary, and it is at the same time possible to buy 
electricity produced exclusively from renewable energy sources in this market. Its background 
workings include blockchain technology, which means that users can monitor and track every 
transaction. Simply put, blockchain technology prevents fraud and brings transparency to the 
energy sector as well. 
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Elektrika je dobrina, brez katere si v današnjih časih digitializacije in tako visokega 
tehnološkega napredka ne znamo predstavljati našega vsakdanjika, predstavlja sam temelj naše 
družbe in našo odvisnost najbolj občutimo v trenutku, ko vse obstane in se nad mestom zgrne 
mrak. Evropska unija je že v 90. letih prejšnjega stoletja počasi liberalizirala trg električne 
energije najprej za poslovne subjekte, čemur je kasneje sledila liberalizacija tudi za 
gospodinjske odjemalce. Dokončno sprostitev trga električne energije na drobno na 
nacionalnem nivoju je Slovenija, kot prva država na svetu, okusila šele v letu 2018, ko je na trg 
prišla prva tržnica električne energije, ki je omogočala nakup in prodajo elektrike brez 
posrednika.  
Magistrska naloga bo pokazala, kako pomemben del decentralizacije električnega trga v 
Sloveniji prikazuje platforma SunContract in kako dobro se vključuje v sam program EU za 
zagotovitev podnebno odporne družbe. SunContract temelji na verižnem bloku, ki spodbuja 
decentralizacijo energetskega trga. Poslovni model neposredno povezuje proizvajalce in 
odjemalce električne energije na odprtem trgu z energijo, kar posledično omogoča učinkovito 
'Peer-to-Peer' trgovanje z električno energijo med vpletenimi stranmi, ne da bi bil pri tem 
potreben posrednik. V nadaljevanju bom med drugim predstavila koncept platforme 
SunContract v povezavi doseganja ciljev Zelenega dogovora. Pomen same magistrske naloge 
je predvsem v tem, da želim predstaviti in razdelati decentraliziran trg električne energije v 
kontekstu Zelenega dogovora ter že dobro vpeljane prakse platforme SunContract v Sloveniji. 
Kljub temu da se je to izkazalo kot dobra praksa in korak naprej k doseganju samozadostni in 
samooskrbe, je še vedno premalo govora o napredku zelene ekonomije v Sloveniji.  
Od leta 1999 se je EU zavzemala, da so potrošniki (odjemalci) imeli izbiro za nakup električne 
energije. Da bi se trg električne energije kar se da še bolj liberaliziral, je leta 2009 v veljavo 
prišla Direktiva 2009/72/ES1, ki je zamenjala Direktivo 2003/54/ES. Električna energija je 
 
1 Direktiva 2009/72/ES Evropskega Parlamenta in Sveta (z dne 13. julija 2009) o skupnih pravilih notranjega trga 
z električno energijo  in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES. 
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postopoma prehajala iz centralizacije v decentralizacijo oziroma v odprt energetski sistem. Zato 
kot prvo hipotezo postavljam sledečo trditev:  
H1: Liberalizacija električnega trga je odprla meje in možnosti proste izbire vira električne 
energije ter hkrati spodbudila k vse večji porabi obnovljivih virov.  
Predloga zakona spodbuja in hkrati tudi nagovarja državljane EU k ukrepanju za podnebno 
nevtralno in podnebno odporno družbo. Slovenska implementacija poslovnega modela 
SunContract neposredno povezuje odjemalce energije na odprtem trgu energije in hkrati 
spodbuja družbo k odgovornemu ravnanju in izbiri ponudnika električne energije. Kot drugo 
hipotezo postavljam sledeče:  
H2: S tem ko platforma SunContract spodbuja k samozadostnosti družbo in posameznika, sledi 
načelom podnebno nevtralne in podnebno odporne družbe.  
V svoji magistrski nalogi se poslužujem kvalitativne metode. Raziskujem družbeni sistem 
povezave vpeljevanja in sledenja ciljev zelene energije Zelenega dogovora platforme 
SunContract. Glavni objekt moje ne-reaktivne raziskave je platforma SunContract. Raziskava 
temelji predvsem na analizi dokumentov (primarnih dokumentov) ter na sekundarnih virih. V 
kontekstu kvalitativne metode raziskujem povezavo platforme SunContract ter njen razvoj v 
okviru Zelenega dogovora. 
V prvem delu magistrske naloge bom predstavila Zeleno energijo ter nekaj besed namenila tudi 
decentralizaciji električne energije na območju Evropske unije. Nadaljevala bom z aktualnim 
svežnjem ukrepov Evropske unije Zelenim dogovorom in predlogom Evropskega podnebnega 
zakona (European Climate Law). Nato se bom posvetila sami platformi ter jo predstavila in 




2 Zelena energija 
2.1 Splošno o »energiji« 
Obnovljiva oziroma zelena energija je po besedah Ledinka »izkoriščena energija, ki v 
zaključenem lokalnem okolju zaključuje krog svoje pretvorbe brez negativnih vplivov« 
(Ledinek, 2018, str. 2). Med obnovljive vire energije spadajo tiste tehnologije, ki temeljijo na 
sončni svetlobi oziroma sončnem obsevanju, vetru, geotermalni energiji ter energiji, pridobljeni 
iz biomase. Med neobnovljive vire energije pa štejemo tiste vire, ki bi brez poseganja človeške 
tehnologije še dolgo ostale pod površjem Zemlje in ki se nahajajo v omejenih količinah 
(Ledinek 2018). Poznamo jedrsko oziroma atomsko energijo ter fuzijsko energijo, ki postavljata 
mnogo vprašanj glede vpliva na okolje v smislu k neprispevanju k učinkom toplotne grede ter 
o shranjevanju njenih odpadkov. Ti vrsti energije ne spadata med obnovljive vire energije, 
vendar sta obe CO2 netralni, tako kot obnovljivi viri energije. Omenjeni energiji spadata med 
konvencionalne energije, kot so premog in zemeljski plin (ZnanjeSveta, 2020).  
Poznamo več različnih oblik energij, kot so toplotna, svetlobna, mehanska, kemična, jedrska in 
druge, kot na primer električna energija. V kolikor električno energijo primerjamo s prej 
naštetimi, ima električna energija precej prednosti, med drugim to, da sta proizvodnja in 
prenašanje iz ene točke na drugo sorazmerno enostavni, in da je dostopna praktično povsod. 
Prav tako pa lahko električno energijo spreminjamo v druge vrste energije, kot so toplotna 
energija, svetlobna, mehanska ter kemična ter obratno. Električna energija velja za 
najuporabnejšo obliko energije, saj lahko z njo upravljamo stroje in naprave in tudi prenašamo 
informacije (Žalar, 2007).  Osnovna enota za električni tok je amper, poznamo dve vrsti tokov, 
in sicer enosmernega, kjer se elektroni pomikajo v isto smer, ter izmenični tok, kjer je smer 
gibanja elektronov izmenična. Dandanes se v energetiki uporablja predvsem izmenični tok. 
Električna energija se proizvaja v elektrarnah, in sicer na način, da pretvorimo drugo energijo, 
kot so toplota iz fosilnih in jedrskih energij, potencialna in kinetična energija pri 
hidroelektrarnah, vidna svetloba pri sončni energiji ter kinetična energija pri vetrnih 
elektrarnah, v električno energijo. Glavno nalogo pretvorbe energije opravljajo turbine in 
generatorji. V Sloveniji prevladuje proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn,takoj za 
hidroelektrarnami pa jedrska energija (Esvet, 2014h; Ledinek, 2018). V Sloveniji so v letu 2019 
vse elektrarne skupaj proizvedle 15.277 GWh električne energije, vendar je zaradi 
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meddržavnega sporazuma Slovenije in Hrvaške o proizvodnji energije iz NEK dejanska 
proizvodnja električne energije manjša, in sicer 12.503 GWh (Agencija za energijo, 2020a). 
NEK proizvede kar 40 % procentov vse porabljene električne energije na območju Slovenije 
(NEK, 2020). Vendar navkljub omenjenemu imamo v Sloveniji več primarnih virov, s pomočjo 
katerih proizvajamo električno energijo, ti so termoelektrarne, toplarne in jedrska elektrarna. 
Drugi viri, kot so fosilna goriva, se uporabljajo neposredno, kar pomeni, da jih uporabljamo za 
pogon vozil, generatorjev ipd. (Esvet,  2014i; Energetika portal 2019). 
Potrebno je narediti poudarek na terminu fosilna goriva, saj je le ta izraz malenkost zgrešen. 
Pravzaprav se nanaša na goriva, ki so proizvod pred več tisoč leti preminulih živih bitij in so v 
zemlji ostala več tisočletij ter jih sedaj uporabljamo za gorivo. Med primarna fosilna goriva 
štejemo premog, nafto ter zemeljski plin. Našteta goriva pa so pridobljena iz biomase rastlin ter 
živali, ki so pred mnogimi tisočletji živela na našem območju. Z leti je ta pridobila masa 
pridobila povsem drugačno konsistenco in posledično ustvarila vnetljiva in obilna goriva, ki jih 
sedaj uporabljamo (Forbes, 2017).  
Zavedanje, da je virov, kot so fosilna goriva in premog v omejenih količinah, je v misli naroda 
in političnega vrha prišlo nedolgo nazaj. EU se že leta trudi svoj potencial razvoja in same 
okoljske ter demografske raznolikosti povzpeti do te točke, da spodbuja uporabo ter sam razvoj 
obnovljivih virov energije, kot so sončna svetloba, voda, veter. Poleg tega se trudijo, da bi 
biomaso, ki se kopiči in je njen izkoristek na nemalo področjih majhen, postavila v ospredje ter 
spodbudila razvoj tehnologij na področjih, kot so uporaba ter proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov energije. Leta 2001 je EU dala zeleno luč direktivi za prehajanje na 
obnovljive vire energije, z glavnim ciljem do leta 2010 doseči, da bo 21 % električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov energije (Ledinek, 2018).  
Leta 2005 so se na neformalnem vrhu EU prvič odvijali pogovori na temo oblikovanja načrta 
evropske energetske politike kot načina odgovarjanja na izzive, ki jih prinaša globalizacija. 
Leto kasneje je sledila Zelena knjiga Evropske komisije o Evropski strategiji za trajnost, 
konkurenčnost in varno energijo (Green Paper: A European Strategy for Sustainable, 
Competitive and Secure Energy). V Zeleni knjigi so prvič izpostavljeni trije stebri evropske 
energetske politike, ki so še danes ključnega pomena pri oblikovanju energetske politike. Cilji 
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EU - Zelena knjiga Evropske komisije o Evropski strategiji o trajnost, konkurenčnosti in varni 
energiji, 2006, str. 18: 
Trajnost: (i) razvijati konkurenčne obnovljive vire energije ter druge vire in nosilce energije 
z nizko vsebnostjo ogljika /…/ (ii) zmanjšati povpraševanje po energiji znotraj Evrope ter (iii) 
usmerjati skupna prizadevanja za zaustavitev podnebnih sprememb in za izboljšanje lokalne 
kakovosti zraka. 
Konkurenčnost: (i) zagotoviti, da bo odpiranje energetskih trgov prineslo koristi porabnikom 
in gospodarstvu kot celoti, ter hkrati spodbuditi naložbe v proizvodnjo čiste energije in 
energetsko učinkovitost, (ii) ublažiti vpliv višjih mednarodnih cen energije na gospodarstvo in 
državljane EU ter (iii) ohraniti vodilni položaj Evrope na področju energetskih tehnologij. 
Varnost oskrbe: obravnavati naraščajočo odvisnost EU od uvožene energije s pomočjo (i) 
celovitega pristopa, s katerim bi zmanjšali povpraševanje, diverzificirali mešanico energetskih 
virov EU z večjo rabo domače in obnovljive energije /…/ (ii) oblikovanja okvira, ki bo 
spodbudil zadostne naložbe za kritje naraščajočega povpraševanja po energiji, (iii) boljše 
opremljenosti EU za obvladovanje nujnih primerov, (iv) izboljšanja razmer za evropska 
podjetja, ki si prizadevajo za dostop do svetovnih virov, in (v) zagotovila, da bodo imeli vsi 
državljani in podjetja dostop do energije.  
Potrebno se je zavedati, da je, kot so že izkušnje pokazale, tranzicija energije iz tradicionalnih 
virov energije na obnovljive energije dolgotrajen proces. Vendar s pomočjo tehnoloških 
sprememb, gospodarske naravnanosti in dostopa do virov lahko veliko spremeni in pomaga na 
področju uveljavljanja in spodbujanja prehoda na obnovljive vire energije (Gielen, Boshell, 
Saygin, Bazilian, Wagner in Gorini, 2019).  
V Zeleni knjigi je ogromen poudarek tudi na uveljavitev obnovljivih virov energije ter 
spodbuditev rabe le teh. Velja kot nekakšen vodič energetske politike EU ter postavlja same 
temelje energetski politiki posameznim državam članicam.  
Drugo polovico dvajsetega stoletja je zaznamoval plaz raziskovanj in implementacij glede 
aktivnosti, kako je potrebno odgovorno ravnati z obnovljivimi viri energije kot družba kot 
celota in kot posameznik, z namenom zmanjšanja lastnega vpliva na okolje. Zelena energija kot 
tehnologija sama prinaša raznovrstne vplive na že uveljavljene tehnološke razvoje in 
življenjsko infrastrukturo, istočasno pa izziva tehnologijo in samo znanost k še bolj naprednemu 
raziskovanju in nadgrajevanju obstoječega (Ledine, 2018; Andoni, Robu, Flynn, Abram, 
Geach, Jenkins, McCallum in Peacock, 2019).  
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Podnebne spremembe in lokalna onesnaženost zraka sta namreč dva glavna dejavnika, ki kujeta 
ključno vlogo pri energetski transformaciji širom sveta in ne samo na območju EU in Slovenije 
(Gielen, Boshell, Saygin, Bazilian, Wagner in Gorini, 2019). 
Ključna načela energetskega sistema so tri, in sicer dekarbonizacija, decentralizacija in 
digitalizacija (Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum in Peacock, 2019).  
2.2 Decentraliziranost električne energije na območju Slovenije 
Da bi lahko razumeli celoten koncept oziroma delovanje celotne energetske krajine v Evropi, 
so avtorji prvega poročila Issues Monitor, kjer so podana in v analizo spravljena stališča 2300 
vodilnih energetskih akterjev ter stališča vodij prenosnih in distribucijskih operaterjev, kot 
ključne dejavnike podali geopolitiko, tehnološki razvoj ter regulativne okvire. Navkljub temu 
da na evropskih tleh decentraliziranost električnega trga ter obnovljivi viri energije ostajajo 
prioriteta prihodnjih rodov, se še vedno porajajo ključne negotovosti, predvsem na področju 
kibernetske varnosti ter podnebnih ovir. Prav tako pa elektroenergetski sektor potrebuje za 
razvoj visoke ravni tehnologije visoko raven investicij (Energetika.net, 2019).  
Pojem decentralizacija označuje proces in ne končno stanje, kot bi večina mislila. Gre namreč 
za tako imenovani kontinuiran proces, ki se je pričel z obnovljivimi viri energije. 
Decentraliziran proces elektroenergetskega predstavljajo tudi napredek same tehnologije, ki jo 
decentralizacija spremlja, saj se omrežja povezujejo čedalje bolj avtomatsko in umeščajo v 
digitalno sfero (Tkalec, 2016; Energetika.net, 2019). Decentralizacija električne energije je 
močno povezana z obnovljivimi viri, kar pomeni, da čedalje večja razširjenost pridobivanja 
električne energije iz obnovljivih virov veča delež decentralizacije. Vzpostavljenih je že več 
manjših razpršenih enot proizvodnje električne energije, ki v državah predstavljajo manjšino. 
Še ne dolgo tega je veljalo prepričanje, da so centralizirani elektroenergetski procesi 
ekonomično bolj smotrni ter hkrati bolj upravičeni od popolnoma nasprotnega procesa 
decentraliziranega elektro energetskega procesa. Vendar pa postaja čedalje bolj aktualni 
decentralizirani proces, saj postajajo manjše enote, namenjene proizvodnji električne energije, 
čedalje bolj privlačne rešitve, kar posledično vodi k boljšim gospodarskim, družbenim ter 
nenazadnje tudi okoljskim temeljem. Najnovejši trend je opaziti tudi pri čedalje večjem 
priklopu manjših proizvodnih enot na distribucijski sistem, le to nakazuje na obračanje trenda 
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in prehod iz centraliziranega na čedalje bolj decentraliziran elektroenergetski proces. Na 
distribucijsko omrežje so povezani predvsem manjši odjemalci. Decentralizirano omrežje se od 
centraliziranega razlikuje v smislu, da ima centralizirano omrežje na samem vrhu piramide 
vodilno institucijo (Tkalec, 2016; Incrementum, 2019).  
Dolgo let je prevladoval centraliziran elektroenergetski proces. S prihodom liberalizacije, 
predvsem pa zaradi vse večjega zavedanja o okoljskih problemih in prihodom proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije, se je sam proces decentralizacije počasi razširil 
po državah ter posledično omogočil pot do razmišljanja o drugačnem pridobivanju električne 
energije. Sistem decentraliziranost bistveno bolj omogoča fleksibilnost v pravem pomenu 
besede, kar pomeni, da skrajša pot prenosa ter posledično zmanjša odvisnost ter občutljivost. 
Enote so pravzaprav povezane na samo omrežje ali na samega porabnika ali oboje. Prav tako 
je potrebno poudariti, da te enote niso vezane zgolj na obnovljive vire energije, kot so sončna 
svetloba, vetrna energija, hidro energija, vendar se povezujejo tudi na majhne enote fosilnih 
virov, tako imenovane kogeneracije z visokim izkoristkom, kot primer vzemimo agregate, 
plinske motorje ali turbine, mikroturbine, Stirlingov motor ipd. Vendar nenazadnje še vedno v 
ospredje postavljamo obnovljive vire energije, ki postavljajo nove, sodobnejše poglede na 
proizvodnjo električne energije (Tkalec, 2016). 
Razpršena (decentralizirana) proizvodnja ima prednost predvsem v zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter hkrati povečuje samo fleksibilnost ter raznolikost v porabi virov, 
izkoriščanja lokalnih virov  ipd. Med drugim proizvodnja tekmuje s končnimi cenami energije. 
Koncept, ki to možnost dopušča imenujemo net-metering, kar v prevodu pomeni neto merjenje 
in se veže zgolj na samooskrbo z električno energijo (Tkalec, 2016). Kot že omenjeno, 
razpršena proizvodnja omogoča raznolikost v porabi virov, kar pomeni, da se nam pojavi pojav 
sinergijskega učinka. Splošno znano je, da sončna ter vetrna energija nista stanovitna vira 
energije, sta pa napovedljiva in se ju lahko kombinira z energijo, ki jo lahko pridobimo ob 
kateremkoli času, to pa so hidroelektrarne, jedrske elektrarne, sončne ali vetrne elektrarne na 
drugi lokaciji itd. (Energetika.net, 2019).  
Decentralizirano omrežje med drugim omogoča tudi težje upravljanje distribucijskega omrežja 
in prenosnega omrežja. V primeru, da pride do motenj ali izpada električne energije, je tu 
sistemska rezerva, katere moč mora ustrezati največje delujoči enoti v samem sistemu. Kar v 
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praksi pomeni, da večja, kot je moč posameznih enot v sistemu, večja mora biti sistemska 
rezerva (Tkalec, 2016; Energetika.net, 2019). Diverzifikacija na decentralizacijo in obnovljive 
vire energije bi v večini primerov pomenila naslavljanje najbolj aktualnih okoljskih problemov  
ter podnebnih sprememb in hkrati tudi zmanjševanje rabe ter posledične odvisnosti od fosilnih 
goriv. Ker so sonce, veter in voda brezplačni, odpade marsikateri strošek, vendar ostajajo fiksni 
stroški, kot so sama infrastruktura in vzdrževanje, in kar je še večji plus pri proizvodnji energije 
iz omenjenih obnovljivih virov, je ta, da so ti viri neomejeni in jih državam ni potrebno uvažati. 
Gledano iz ekonomskega vidika, države postavlja v energetsko neodvisen položaj, ki omogoča 
lokalno samooskrbo. Med drugim pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da evropska omrežja niso 
bila zasnovana s sedaj poznano tehnologijo, še vedno predstavljajo pomembno vlogo v 
sodobnem energetskem sistemu. Vendar pa je misel, da bi lahko v kratkem času popolnoma 
prestopili v decentralizirano električno omrežje, nemogoča, zato bo prehod na obnovljive 
postopen in bo vključeval tudi centralizirane elektrarne in predvsem hranilnike energije 
(Tkalec, 2016; Energetika.net, 2019).  
Slovenija se je z liberalizacijo elektroenergetskega trga srečala  med samim procesom 
približevanja in vstopanja v EU. V tem času je začela ustanavljati različne podporne institucije, 
organizacije ter podjetja z namenom, da bodo skrbela za regulacijo, nadzor in samo delovanje 
elektroenergetskega sektorja in trga. Uradno je Slovenija svoj trg odprla leta 2001. Energetski 
zakon se je večkrat spremenil, spremembe pa so bolj kot na proizvodnjo električne energije 
vplivale na samo zakonodajo glede spodbujanja rabe obnovljivih virov energije. Slovenija je  
na področju spodbujanja na prehod na obnovljive vire zakonsko podprla doseganje ciljev in 
sicer z uredbami. Uredba o podpori električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, in Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom, obe iz leta 2009, sta omogočili razvoj majhnih in 
razpršenih obnovljivih virov energije, saj veljata za smernice pri zagotavljanju podpore pri 
proizvodnji električne energije v obliki zagotovljenega odkupa oziroma omogočata obratovalno 
podporo. V Sloveniji sama proizvodnja električne energije z leti variira in ne moremo zagotoviti 
točno določene konstante, saj je v veliki meri povezana s podnebnimi ter ostalimi razmerami. 
Znano je že dejstvo, da smo energetsko odvisni od drugih držav, saj z našimi kapacitetami 
elektrarn ne zadostimo, da bi v celoti pokrili državo z električno energijo (Tkalec, 2016). 
Borzen je organizator trga, BSP-Southpool je borza električne energije v Sloveniji na debelo, 
EEX pa je največja evropska borza električne energije na debelo. Slovenski nacionalni prenosni 




2.3 Obnovljivi viri in raba v zadnjem desetletju 
Med obnovljive vire energije vključujemo vse vrste virov energije, ki se pridobivajo iz tako 
imenovanih stalnih naravnih procesov, kot so na primer sončno sevanje, vodni tokovi, zemeljski 
toplotni tokovi in še bi jih lahko naštevali. Preprosto povedano so vrste virov, ki se v naravi 
obnavljajo in hkrati tudi ohranjajo. Njihova glavna prednost so predvsem pozitivni učinki na 
okolje, predvsem na podnebje, stabilnost dobave energije, dober primer je sončna energija ter 
z ekonomsko-gospodarskega vidika predvsem dolgoročni gospodarski doprinos (Trajnostna 
energija, 2020a).  
Za proizvodnjo električne energije so primerni prav si obnovljivi viri energije, kot so 
hidroenergija, sončna energija, vetrna energija, energija morskih valov, geotermalna energija 
ter biomasa. Najpogostejši viri, ki se jih uporablja za proizvodnjo električne energije, pa so 
sončna, vetrna ter hidroenergija (Trajnostna energija, 2020a). Za proizvajanje toplotne energije 
se najpogosteje uporabljajo proizvodnja biomase, geotermalna ter sončna energija. 
Najprimernejši proizvodni viri za toplotno energijo iz obnovljivih virov v Sloveniji so lesna 
biomasa, geotermalna energija, bioplin ter sončna energija (Trajnostna energija, 2020a).  
Poznamo sledeče vrste energije obnovljivih virov energije, in sicer bioplin, biomaso, 
geotermalno energijo, vodna energija, vetrna energija, sončna energija. Zaradi zanimivosti 
predvsem s področja nevtralne emisije CO2 sta spodaj omenjeni še dve dodatni energiji. Prva v 
vrsti je fuzijska energija, katere razvoj poteka že več kot pol stoletja in bo do komercialne rabe 
fuzijske elektrarne minilo še precej let, druga v vrsti pa jedrska energija.  
2.3.1 Bioplin 
Bioplin je produkt procesa gnitja ali vrenja organskih snovi oziroma odpadkov v tako 
imenovane enostavne snovi pod direktnim vplivom fermentacije in kvasovk brez vsebnosti 
kisika. Največji delež njegove sestave predstavlja metan in sicer med 50 in 70 odstotki, sledijo 
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mu ogljikov dioksid med 30 in 40 odstotki, žveplovodik, amonijak ter dušik (Trajnostna 
energija, 2020b). 
. 
Vir: Trajnostna energija (2020b) 
Bioplin predstavlja učinkovito predelavo organskih odpadkov v energijo, saj se ga lahko 
pridobiva iz različnih organskih materialov, ki sicer nimajo druge oziroma dodatne vrednosti. 
Da lahko iz organskih sestavin pridelamo bioplin, morajo vsebovati zadosten delež ogljika in 
sestavo, ki se s pomočjo delovanja mikroorganizmov spremeni. Bioplin je moč dovajati v 
plinovode ali pa kot pogonsko gorivo pri vozilih z možnostjo notranjega izgorevanja. Kot 
stranski proizvod bioplina nastane okolju prijazno gnojilo, ki po lastnostih vsebuje manj žvepla, 
kar pomeni, da je manj agresiven do rastlin in ne vsebuje neprijetnega vonja. Poleg že naštetih 
pozitivnih lastnosti ima bioplin tudi prednost pred fosilnimi gorivi, saj za razliko od njih nima 
učinka na večanje emisij toplogrednih plinov v ozračju. Zanimivo je dejstvo, da je trenutno na 
svetu dobrih pet milijonov naprav, s katerimi pridobivajo bioplin. Večina le teh se nahaja na 
vzhodu, in sicer v Indiji in na Kitajskem, kjer pridobljeni plin služi predvsem za kuhanje ter 
razsvetljavo. Najmočnejše države na področju proizvodnje bioplina na območju Evrope so 
Danska, Nemčija ter Švica. Naprave, ki se nahajajo na območju Evrope, ki proizvajajo bioplin, 
služijo predvsem za soproizvodnjo elektrike in toplote. Za pridobivanje bioplina se poleg 
Graf 2.1 Sestava Bioplina 
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gnojevke vse pogosteje uporablja tudi odpadke, ki nastanejo v gostinstvu, kmetijstvu ter 
nenazadnje tudi v industrijah v živilsko-prehrambnem sektorju. Leta 1995 beležimo prvo 
proizvodnjo na območju Republike Slovenije, in sicer na največji slovenski prašičji farmi v 
Ihanu v občini Domžale. Drugi tak znan primer je tudi na prašičji farmi Nemščak (naselje 
Ižakovci), kjer že od leta 2002 pridobljeni bioplin koristijo za proizvodnjo toplote in med 
drugim tudi za pogon čistilne naprave. Prva bioplinska naprava, ki električno energijo oddaja v 
javno omrežje, je bila postavljena leta 2003, in sicer v Letušu v Savinjski dolini (Trajnostna 
energija, 2020b). Bioplinska naprava na kmetiji Flere je, kot že uveljavljene dobre prakse v 
tujini, namenjena za proizvodnjo tako električne energije kot tudi toplote (Mlekarna Celeia, 
2019).  
Najbolj optimalna lokacija za postavitev naprave za proizvodnjo bioplina je območje 
živinorejskih kmetij, kjer je kot substrat uporabljena živinska gnojevka. Vendar se vse 
pogosteje uporabljajo tudi druge različice substratov, kot so koruzna in travniška silaža, odpadki 
iz komunalnega sektorja, ostanki industrij iz živilsko-prehranjevalnega sektorja, odlagališča 




 Vir: Tajnostna energija (2020b) 
2.3.2 Vodna energija 
Osnovni vir življenja, voda, velja za najstarejši vir energije na svetu, ki smo se ga naučili 
izkoriščati že pred dvema tisočletjema. Kot zanimivost, na svetu je več kot petina celotne 
električne energije proizvedena s popolnim izkoriščanjem vode. Voda je več stoletij 
nadomeščala fizično moč ljudi na področjih. kot so pogon mlinov, črpalk, žag. Skozi 
zgodovinski trak je človek vodno energijo v energetske namene le izboljševal in nadgrajeval 
ter s tem posledično večal njen obseg uporabe. Kot rezultat nadgradnje in razvoja imamo moč 
videti ogromne hidrocentrale, ki premorejo moč na pragu od nekaj kW pa vse do nekaj 1000 
MW. Danes se hidrologija v veliki večini uporablja za proizvodnjo električne energije. Načini 
izkoriščanja vodnega vira z namenom pridobivanja električne energije so različni in so odvisni 
predvsem od geografskih in demografskih pogojev (Trajnostna energija, 2020c). 
Slika 2.1 Primer delovanja bioplinarne 
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Eden največjih potencialov Slovenije je, kot že prej omenjeno, vodna energija. Navkljub temu 
da se po celotni Sloveniji nahajajo tako velike kot male hidroelektrarne in je takšen način 
pridobivanja električne energije dobro razvit ter poznan, vodna energija še zdaleč ni izkoriščena 
v celoti. Kar tretjina elektrike, ki jo Slovenija porabi, je proizvedena s hidroelektrarnami. 
Delujejo na način, da s turbinami pretvarjajo potencial vodnega toka v električno energijo 
(Trajnostna energija, 2020c). 
Poznamo tri vrste hidroelektrarn:  
Akumulacijska hidroelektrarna za svoje delovanje potrebuje jezero, bodisi naravno ali 
umetno, saj potrebuje za svoje delovanje manjšo količino vode, ki mora imeti velik višinski 
padec. Je najpogostejši način pridobivanja električne energije (Esvet, 2014a; Trajnostna 
energija, 2020c). 
 
Vir: Trajnostna energija (2020c) 
Slika 2.2 Primer akumulacijske hidroelektrarne 
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Pretočna-akumulacijska hidroelektrarna za razliko od akumulacijske hidroelektrarne nima 
akumulacije z jezerom, vendar je v kombinaciji z akumulacijskim jezerom. Navadno se jih 
gradi v verigi, in sicer tako, da ima prva hidroelektrarna v verigi akumulacijsko jezero. Pretočne 
hidroelektrarne sproti izrabljajo vodno energijo za proizvodnjo električne energije, zato 
potrebujejo konstanten in enakomeren pretok vode preko celega leta (Esvet, 2014a; Trajnostna 









Črpalno-akumulacijska hidroelektrarna vodo črpa iz nižje ležečega jezera v višje ležeče 
jezero v času, ko je cena elektrike najnižja. Električna energija se ustvarja s pomočjo višinskega 
padca vode, in sicer iz višje ležečega akumulacijskega jezera v nižje ležeče jezero. Primer dobre 
prakse, kjer se navkljub nizkemu izkoristku splača shranjevati energijo, je ČHE Avče, kjer, po 
podatkih iz leta 2014, dosegajo 77% izkoristek (Esvet, 2014a; Trajnostna energija, 2020c).  
 
Slika 2.3 Hidroelektrarna Ajba na reki Soči 
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2.3.3 Biomasa  
Biomaso sestavljajo snovi organskega, predvsem rastlinskega izvora. Najbolj razširjen vir 
energije je les, predvsem na področju pridobivanja toplote, poznamo še trsje in slamo, hitro 
rastoče rastline in hkrati tudi visoko energijske rastline, kot so oljna ogrščica, koruza ipd., ter 
tudi organske odpadke, med katere spadajo živinorejski ter komunalni odpadki, kanalizacija 
ipd. (Esvet, 2014b; Trajnostna energija, 2020č) 
V energetiki je biomasa zabeležena kot organska snov, ki se lahko uporablja za pridobivanje 
električne energije in jo posledično uvrščamo med obnovljive vire energije. Primarni namen 
biomase je proizvajanje toplote, vendar se jo lahko uporablja tudi za proizvajanje električne 
energije. Za proizvod električne energije je potrebno biomaso spraviti čez različne tehnološke 
procese, kjer se jo pretvori v tekoče ali plinaste ogljikovodike (Trajnostna energija, 2020č).  
Do 18. stoletja je biomasa predstavljala primarni energetski vir. Glede na strukturni del 
najpomembnejših nefosilnih goriv dandanes, ki znaša 14-odstotni delež, spada biomasa še 
vedno v sam vrh svetovne oskrbe z energijo. So države, kjer 80-odstotni proizvodni delež 
energije prihaja iz biomase. V državah v razvoju biomasa še vedno predstavlja bistven vir 
energije. Evropa na tem področju glede proizvodnje energije iz biomase predstavlja raznolik 
spekter, saj je v mestih ta delež zanemarljivo majhen, medtem ko predstavlja biomasa v državah 
na območju Alp in Skandinavije primaren vir energije. Do leta 2014 se je v Sloveniji na biomaso 
ogrevalo približno 100.000 domov (Esvet, 2014b; Trajnostna energija, 2020č). 
Razvoj biomase lahko prikažemo skozi sprehod treh generacij biogoriv. Prva generacija 
biogoriv je temeljila predvsem na virih, kot so sladkorni trs, rastlinska olja, škrob, uporabljalo 
se jo je predvsem za manjšo komercialno rabo. Druga generacija je kot vir proizvodnje 
biogoriva uporabila ostanke rastlin, kmetijske odpadke, les, slamo, raba je bila usmerjena 
predvsem v večjo komercialno rabo ter počasi prehajala v fazo začetnega razvoja. Tretja 
generacija pa je znana predvsem po tem, da so kot vir za proizvodnjo biogoriva morske alge, 




Večinoma je biomasa uporabljena za pridobivanje toplote, kar je zanimiv postopek 
pridobivanja električne energije iz biomase. Proces pridobivanja električne energije iz biomase 
je precej podoben tistemu v termoelektrarnah, in sicer se z gorenjem proizvaja toplota, ki preko 
uparjalnikov oziroma toplotnih izmenjevalcev greje/segreva paro, ki poganja turbine. Drug 
način proizvodnje električne energije s pomočjo biomase pa je s procesom pirolize, kjer se 
biomasa brez prisotnosti kisika in ob visoki temperaturi uplinja in odda toploto. Ne smemo 
zanemariti še enega procesa pridobivanja električne energije, ki se ga uporablja v bioplinarnah. 
Ob gnitju organskih odpadkov se proizvaja plin, ki se ga nato uporablja kot vir za pridobivanje 
toplote. Elektrarne, ki bi delovale na biomaso so zelo redke, v večini se pojavlja kombinacija s 
soproizvodnjo toplote in elektrike. Celoten proces je podoben termoelektrarnam, vendar s to 
razliko, da je CO2 izpustov bistveno manj (Esvet, 2014b).  
Vir: Trajnostna energija (2020č) 
 
Slika 2.4 Proizvodnja električne energije iz biomase 
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2.3.4 Vetrna energija 
Ni kraja na svetu, ki ne bi začutil sapice vetra. Veter nastane, ko sončna energija ogreva kopno, 
morje in ozračje z različno stopnjo jakosti. Zračni tokovi oziroma veter nastanejo, ko topel in 
vlažen zrak spodriva hladen oziroma suh zrak. Vetrna energija se danes, kot tudi že v 
preteklosti, uporablja za transport, na primer pri jadrnicah (danes so jadrnice namenjene bolj 
športu in rekreaciji) ter za pogon mlinov na veter ter na območjih, kjer je pretežno prisotna suša 
tudi za črpanje vode. Dandanes je najpogostejša izraba vetra predvsem za izčrpavanje vode, iz 
leta v leto pa postajajo čedalje bolj moderne tudi vetrne elektrarne, te najdemo predvsem v 
dobro razvitih državah. Hkrati pa na področju najhitreje rastočih razvojnih tehnologij na 
področju energetike in izrabe vetrne energije ostaja na samem vrhu, saj njena povprečna letna 
rast znaša več kot 30 % na leto v zadnjih zaporednih petih letih. Približno 75 % od vseh 
zgrajenih vetrnih elektrarn se nahaja na območju Evrope, kar jo postavlja v sam vrh izkoristka 
vetrne energije (Esvet, 2014č). Razvojni uspeh na področju vetrne energije bo, v kolikor bo to 
potrjeno, gradnja vetrnih farm na morju, kjer je ena vetrnica v velikosti moči 5MW ali več. 
Pridobljena energija, ki jo vetrnica proizvede, je enaka sorazmerni velikosti celotne površine 
lopatice vetrnice ter tretji potenci hitrosti vetra. Uporabno energijo lahko oddajo v kolikor 
hitrost vetra preseže 5 m/s. Kar pomeni, da se pri omenjeni hitrosti vetra vetrno energijo 
ekonomsko splača koristiti. Da se izognemo poškodbam, je pri hitrosti 20 m/s pa do nekje 25 
m/s potrebno vetrnice ustaviti, saj lahko veter povzroči nezaželeno škodo. Neugodna uporaba 
vetra se kaže predvsem ob nenadni in hitri spremembe vetra (Trajnostna energija, 2020d). 
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Ključnega pomena pri postavljanju vetrne elektrarne sta lokacija in sama demografska lega 
(Trajnostna energija, 2020d). 
 Vir: Trajnostna energija (2020d) 
2.3.5 Geotermalna energija 
Geotermalna energija velja za energijo, ki se proizvaja znotraj Zemlje in se še ni ohladila, hkrati 
pa vročina v samem središču Zemlje ne dopušča, da bi se ohladila. Toplota, ki se ustvarja v 
sami notranjosti Zemlje, prehaja skozi plašč na površino Zemeljske oble. Na ustreznih lokacijah 
se zgoraj imenovano energijo uporablja na različnih področjih, in sicer za toplotno ogrevanje 
stavb, vode, rastlinjakov ter nenazadnje tudi za proizvodnjo električne energije v tako 
imenovanih geotermalnih elektrarnah (Esvet, 2014d). Ko uporabljamo geotermalno energijo, 
črpamo termalno vodo na površje ter jo nato uporabimo za ogrevanje stavb ali proizvodnjo 
elektrike. Na tak način delujejo na Islandiji, kjer imajo geotermalno energijo za eno primarnih 
načinov ogrevanja stavb ter proizvajanja električne energije. Po uporabi se vodo vrne nazaj 
preko vodonosnikov. Zavedati se moramo, da ni povsod enaka količina geotermalne energije 
Slika 2.5 Primer vetrne elektrarne 
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pod površjem ter da se glede na demografsko lokacijo količina spreminja in da jo na enem 
koncu najdemo več kot na drugem koncu sveta. Dober primer primarne uporabe geotermalne 
energije je že zgoraj omenjena Islandija, kjer vrtnine segajo tudi do 3000 m globoko pod 
površje. Po zadnjih znanstvenih ugotovitvah, naj bi se največje zaloge geotermalne energije 
nahajale približno 6000 m pod površjem (Esvet, 2014e).  
Na območju Slovenije uporaba geotermalne energije ni tuja, saj so z njo začeli že stari Rimljani, 
ko so koristili terme, primer so Rimske toplice. V Sloveniji je bila zajeta topla voda za terme in 
ogrevanje rastlinjakov prvič v Čateških toplicah, v Čatežu leta 1957. Najbolj optimalno 
območje Slovenije za izčrpavanje geotermalne energije se nahaja pri sami glavi slovenske 
kokoške, od Lendave pa vse do Maribora. Trenutno imamo na območju naše države zgolj en 
visoko temperaturni geotermalni sistem, katerega ime je Termal II. Območje, kjer se nahaja 
omenjeni sistem, je povezano z Madžarsko, saj se razprostira po celotni severno-vzhodni regiji. 
Na severu prekmurske regije se ta sistem nahaja nekje do 2000 m globoko, kjer temperatura 
vode znaša okoli 110 °C, medtem ko se med mesti Ptuj, Ormož, Ljutomer ter Lendava termalna 
voda nahaja nižje in sicer nekje 4000 m globoko, kjer temperatura termalne vode po ocenah 
strokovnjakov znaša več kot 200°C (Esvet, 2014e). 
Geotermalna energija beleži številne prednosti in med glavne prednosti postavlja, da energija 
spada med čiste in varne za okolje. Posledično se z uporabo geotermalne energije manjša 
uporaba fosilnih goriv ter se kot posledica zmanjšujejo tudi emisije toplogrednih plinov. Pri 
procesu proizvodnje električne energije se uporablja vroča voda in para iz zemeljske 
notranjosti, ki služi za pogon generatorja (Esvet, 2014d; Trajnostna energija, 2020e). Slaba 
stran pridobivanja geotermalne energije je sproščanje ostalih plinov, ki se nahajajo v globinah 




 Vir: Trajnostna energija (2020e) 
2.3.6 Sončna energija 
Sončno energijo se pridobiva iz sončne svetlobe. Sončna energija predstavlja najbolj obetaven 
obnovljivi vir energije, ki na dolgi rok ogromno obeta. Človeštvu izrabljanje sončne energije ni 
tuje, vendar se pogosteje uporablja za pridobivanje energije šele zadnje desetletje, ko je 
ozaveščenost prebivalstva glede omejenosti virov čedalje večja. Za razliko klasičnih 
obnovljivih virov energije velja sončna energija za najbolj čisti vir energije obnovljivih virov 
energije ter hkrati tudi za popolnoma neškodljivega okolju. Kot posledica konstantne jedrske 
fuzije, kjer se vodik spreminja v žlahtni plin helij, Sonce oddaja energijo. Celotna masa Sonca 
je sestavljena iz približno 60 % vodika, 35 % helija ter 5 % ostalih plinov. Jedrska fuzija se 
izvaja znotraj Sonca pri zelo visokih temperaturah, ki dosežejo okoli 20.000 K (Trajnostna 
energija, 2020f).   
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Graf 2.2 Sestava Sonca 
 
Vir: Prirejeno po Trajnostna energija (2020f) 
Sončno energijo lahko pretvarjamo v različne oblike energije na sledeče načine, in sicer prvi 
način je za neposredno ogrevanje objektov, stavb ali vode s pomočjo sončnih žarkov, za dober 
primer imamo termo-solarno elektrarno v Španiji v pokrajini Sevillia, kjer je toplota shranjena 
oziroma skladiščena v staljeni soli, na ogromnem polju je postavljenih 624 ogromnih ogledal, 
ki so usmerjena v stolp (Esvet, 2014f; Varčevanje-energije, 2014; Power technology, 2017; 
Trajnostna energija, 2020f); drugi način je preko fotonapetostne pretvorbe, ko se proizvaja 
električna energija, tretji način je za pridelavo biomase. Sončno energijo izkoriščamo preko 
različnih naprav, s pomočjo sončnih celic ali fotovoltaičnih modulov (fotonapetostni sistemi) 
proizvajamo električno energijo, za gretje sanitarnih vod ali vode za ogrevanje uporabljamo 
sončne kolektorje, prav tako je možno iz pare, ki jo pridobimo s segrevanjem vode v sončnih 
kolektorjih, poganjati turbino, ki služi za proizvodnjo električne energije (Esvet, 2014f; 
Trajnostna energija, 2020f).  
sestava Sonca











Vir: Power technology (2017) 
Fotonapetostne sisteme oziroma PV delimo na dva različna sistema, in sicer na samostoječi ali 
otočni in z omrežjem povezan sistem. Razlike se skrivajo predvsem v tem, da otočni sistem 
proizvaja električno energijo na lokacijah za lastno rabo in jo začasno hrani v hranilniku 
energije, kjer ni povezave z električnim distribucijskim omrežjem. To so navadno gorske koče, 
vikendi ali manjše obcestne svetilke, prometni znaki, ki shranjujejo električno energijo v tako 
imenovanih energijskih hranilnikih ali baterijah. V nasprotju z otočnim sistemom je omrežni 
sistem namenjen temu, da se električna energija tudi porablja lokalno, viški energije pa se 
oddajajo neposredno v distribucijsko električno omrežje. Omrežni sistem je trenutno 
najpogostejši sistem, ki se ga trenutno uporablja na trgu pri postavitvi sončnih elektrarn, saj so 
otočni sistemi zaradi visokih stroškov, predvsem hranilnika energije, ekonomsko prevej dražji 
in ekonomsko manj zanimivi (Esvet 2014g). 
Fotovoltaika ima najboljši strateško energetski potencial, ki uporabnikom oziroma 
proizvajalcem ponuja najčistejši način pridobivanja električne energije iz daleč največjega 
Slika 2.7 Termo-solarna elektrarna, Španija 
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obnovljivega vira in posledično v večini primerov ne posega v naravo s svojo infrastrukturo 
(Merc, 2009; Pantaler, 2013). Leta 2007 obeležujemo ustanovitev združenja PV Cycle, kjer so 
včlanjeni vsi proizvajalci fotovoltaičnih modulov. Proces same izdelave fotonapetostnih 
modulov v celotnem procesu proizvodnje nima stranskih proizvodov in posledično ne 
onesnažuje okolja. Pri izdelavi se uporabljajo materiali, kjer kemijska zgradba tudi med samim 
procesom proizvodnje ostane nespremenjena. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na uporabljeno 
energijo, ki je potrebna za samo izdelavo fotovoltaičnih modulov. Količina energije, ki jo 
uporabimo, da proizvedemo fotovoltaične module, je 30-krat manjša od količine, ki jo v 
celotnem življenjskem ciklusu proizvede en fotonapetosni modul, tako imenovano povračilo se 
zgodi med prvim in tretjim letom. Prav tako ne smemo pozabiti omeniti, da je povračilna doba 
v večini odvisna tudi od same postavitve, ali je ta pravilna, sledilnih sistemov ter nenazadnje 
tudi od same tehnologije, ki je bila uporabljena. Sedaj se postavlja še vprašanje , kam z 
odpadnimi moduli. Življenjska doba fotovoltaičnih modulov znaša med 25 in 30 let. Tako da 
lahko večjo količino odpadnih modulov pričakujemo v roku 15 let. Glede na vrsto modulov se 
razlikujejo tudi načini recikliranja. Fotovoltaični moduli so praviloma sestavljeni iz sledečih 
snovi: aluminija, stekla, celic, nekaj delov plastike ter bakrenih delov. Prvi del recikliranja 
poteka mehanično, nato mu sledi termična obdelava. Vse uporabljene materiale lahko ponovno 
uporabimo (Delo in dom, 2011). 
Fotovoltaika zaradi svoje robustnosti, modularnosti, razpršenosti, tihega delovanja, ekološke 
naravnanosti ter nenazadnje tudi cenovne konkurenčnosti po besedah dr. Uroša Merc velja za 
najsprejemljivejši vir obnovljivih virov energije (Merc, 2009).  
Sončne elektrarne sestavljata dva sklopa, in sicer: v prvem sklopu so sončni fotonapetostni 
moduli, ki predstavljajo samo srce sončne elektrarne oz. generator, in so namenjeni pretvarjanju 
elektromagnetnega valovanja sonca v tako imenovan enosmerni električni tok. Drugi sklop 
sončnih elektrarn pa predstavljajo elektroenergetski pretvorniki ali razsmerniki, ki enosmerno 
energijo pretvorijo v nam bolj domačo izmenično, kar uporabljamo v vsaki hiši, podjetju ali 
tovarni. Poznamo različne elemente, ki so razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, 
spojišča AC in DC, akumulatorji, regulatorji, zaščitne in stikalne naprave ter drugi material, 
potreben pri inštalacijah (Merc, 2009).  
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Pri postavitvi sončne elektrarne sta najpomembnejša faktorja orientacija postavitve sončne 
elektrarne ter sam naklon modulov, kajti s pravilno in najbolj optimalno namestitvijo je 
izkoristek sončne energije najvišji. Za območje Slovenije je najbolj optimalna postavitev na 
južni strani in z naklonom približno 30°. Negativni vpliv na proizvodnjo električne energije iz 
sončne energije imajo senčenje s strani višjih in večjih objektov ali drugih ovir na strehi objekta, 
kot so dimniki, zračniki ali klimatske naprave (Trajnostna energija, 2020f).  
Vir: Trajnostna energija (2020f) 
Prva sončna celica, ki je sončno svetlobo pretvorila v električno energijo, je bila proizvedena 
že davnega leta 1883, in sicer se je kot izumitelj podpisal Charles Fritts. Vendar so prvo sončno 
celico, ki je dosegla 6-odstotni izkoristek, razvili šele leta 1954. Kot zanimivo dejstvo lahko 
poudarimo to, da lahko že majhna sončna celica proizvede 14 mW električne energije, kar bi 
zadostovalo za delovanje manjše elektronske napravice. Prav tako je potrebno poudariti, da bi 
v primeru, da bi prekrili celotno območje puščave Sahara s sončnimi celicami, proizvedli kar 
40-krat več električne energije, kot jo potrebuje celoten svet, kar pa v primeru, da bi to res 
storili, ne bi bilo ekološko, kot tudi ne bi prispevalo k ohranitvi okolja (Esvet, 2014f). Hkrati bi 
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bil tak projekt nesmiseln, saj je transport električne energije omejen z izgradnjo in močjo 
električnih daljnovodov. Prenos energije je omejen z impedanco in dolžino daljnovodov, zato 
takšni projekti niso ne ekonomsko upravičeni ne strateško ali tehnično izvedljivi.  
Obnovljivi viri energije so v zadnjih nekaj letih doživeli ogromen razvoj ter hkrati tudi prodor 
na trge, saj je omogočena privatizacija, neodvisnost od energetskega sektorja in je nenazadnje 
spodbujen s finančnimi injekcijami in spodbudami tudi s strani zakonodaje. Obnovljivi viri 
energije so variabilni viri, kar pomeni, da njihovo črpanje energije ni stalno, ampak se spreminja 
glede na vremenske razmere, kar pa posledično predstavlja izziv na področju menedžmenta in 
izvedbe operacij električnega sistema. Zadnja leta, predvsem v proračunskem obdobju 7 let (od 
leta 2017 do 2020), je EU namenila precejšen zalogaj sredstev za promocijo in spodbuditev 
obnovljivih virov energije (Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum in 
Peacock, 2019).  
Vir: SONCE energija (2020) 
Slika 2.9 Sončna elektrarna Višnje v Colu 
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2.4 Nevtralni viri energije 
2.4.1 Fuzijska energija 
Fuzijska energija je po besedah mnogih znanstvenikov sveti gral energije. Že v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja in vse do danes smo priča ogromnemu napredku na področju razvoja 
pridobivanja energije s fuzijo oziroma, kot pravi dr. Končan, raziskovalec na Inštitutu Jožefa 
Štefana, v svojem predavanju, zlivanju vodikovih izotopov. Navkljub desetletnemu razvoju pa 
smo še daleč od prve fuzijske elektrarne na Zemlji. Edina fuzijska elektrarna, ki obstaja, je naše 
Sonce. Namreč, da bi dosegli fuzijo na Zemlji, je precej zahteven postopek, hkrati pa ne spada 
med nedosegljive in nemogoče znanstvene projekte. Trenutno na jugu Francije gradijo drugi 
poizkusni reaktor imenovan ITER, ki bo omogočal še bolj poglobljene raziskave na področju 
fuzijske energije in pridobivanja le te (Videolectures, 2019).  
Fuzijska reakcija se v naravi odvija zgolj na Soncu in velja, kot že večkrat omenjeno, za 
najčistejši vir energije. Da pa pride do fuzijske reakcije na Zemlji, se mora zgoditi sledeče, in 
sicer mora priti do zlivanja dveh izotopov vodika, in sicer tritija in devterija. Tritij je znan 
potem, da ima dva dodatna nevtrona in velja za super težki vodik, hkrati pa je radioaktiven. 
Pridobiva se ga umetno. Devterij ima en dodaten nevtron in se ga lahko pridobiva iz morske 
vode, iz enega litra vode lahko namreč proizvedemo 33 g devterija. Fuzijska energija nastane, 
ko z veliko hitrostjo skupaj trčita oba izotopa tritij in devterij, nato za kratek čas nastane helij 
5, ki je nestabilen, hiter nevtron ter helij z izredno veliko energije, nato nevtron, ki je ostal od 
reakcije z veliko hitrostjo zaženemo v litij in dobimo tritij ter helij (Videolectures, 2019).   
Fuzijske elektrarne pravzaprav ne proizvajajo dolgo živih odpadkov, v reaktorju je zgolj nekaj 
gorivnih celic. Radioaktivna snov je zgolj kratkoživi izotop tritij, katerega življenjska doba je 
12 let. Trenutno na Zemlji ni fuzijske elektrarne, ki bi proizvajala energijo, je samo testni 
reaktor imenovan JET ter reaktor, ki je še v teku izgradnje ITER. ITER velja za naslednika JET-
a, gradijo ga na jugu Francije, njegova izgradnja pa traja že več kot 10 let. Vse se je začelo leta 
2006, vendar pa za uradni dan velja 28. julij 2020, ko sp na slovesni otvoritvi francoski 
predsednik Emanuel Macron in vladni predstavniki Evrope, Kitajske, Japonske, Koreje, Indije, 
ZDA in Rusije uradno proslavili začetek gradnje največjega reaktorja. Na zelo obširnem 
projektu sodeluje 35 držav. ITER se od JET-a razlikuje predvsem v velikosti, in sicer bo ITER 
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kar desetkrat večji od JET-a, kar pomeni, da se bo počasneje ohlajal ter bo prvič dosežena moč 
za gretje plazme, kar pomeni, da lahko pride do samovžiga. Samovžig pa pomeni, da se bo 
plazma samovzdrževala. Reaktor bo stal na 500 protipotresnih nosilcih, skupno pa bo premogel 
7 nadstropij, 2 od teh bosta pod zemljo. Vendar, da bomo lahko deležni energije, proizvedene 
iz fuzijske elektrarne, bo še kar nekaj časa minilo. Pri raziskovanju in pri samem projektu ITER 
sodelujejo tudi slovenski znanstveniki in podjetja (Videolectures, 2019; Cosylab, 2020). 
Fuzija ali fizija ni deklarirana kot obnovljivi vir energije, saj uporablja gorivo na Zemlji za 
proizvodnjo toplote. Obnovljivi viri (kot jih razumemo v družbi in v energetiki) se odražajo v 
pretvorbi sončne svetlobe, toplote, posredno preko vetra, lesa (biomasa, ki zraste s pomočjo 
sonca) ali celo geotermalno energijo, ki je odraz zgodovine. Premog, nafta, zemeljski plin, 
nuklearna fuzijska ali fizijska energija se smatrajo kot tradicionalni, neobnovljivi viri energije.  
V Nemčiji so se pri odločitvi za prehod na obnovljive vire energije odločili postopno zapreti 
vse nuklearne elektrarne do leta 2022 in potem postopno še vse termoelektrarne, ko bodo to 
izpeljali. Fuzijo lahko označimo kot vir energije, kjer je izpust CO2 nevtralen, kar je v današnji 
družbi zelo dobrodošlo, saj ima ogromen energetski potencial, da naredimo „malo“ Sonce na 
Zemlji in tako pridemo do neomejenih količin energije. Preden bomo to tehnologijo lahko 
obvladali, bo minilo vsaj 50 ali več let (Socratic Q&A, 2018; Videolectures 2019).  
2.4.2 Jedrska energija 
Jedrsko energijo ne povezujemo z obnovljivimi viri energije, saj za proizvodnjo uporabljamo 
konvencionalne vire, vendar jo lahko štejemo med CO2 nevtralne. Po mnenju švedskih 
raziskovalcev in strokovnjakov s Tehnične univerze  življenjska doba jedrskih elektrarn traja 
nekje 40 let, ki jo navadno podaljšajo za dodatnih 20 let. Dobra primerjava je življenjska doba 
vetrnih elektrarn, in sicer 25 let. Jedrske elektrarne se soočajo predvsem s problemom 
razgradnje odpadkov in njihovo radioaktivnostjo. Navkljub vsem okoljskim problemom, v 
smislu razgradnje in hranjenja odpadkov, spada jedrska energija zaradi nizkih izpustov emisij 
ogljikovega dioksida med obnovljive vire energije (Znanje sveta, 2020).  
Pomembna vprašanja na področju jedrske energije se postavljajo tudi na področju stroškov 
jedrske energije, zaloge urana, ki so omejene; razgradnjo, hranjenjem jedrskih odpadkov, 
nesreč in vprašanje varnosti, lokacije za postavitev novih jedrskih elektrarn itn. Večkrat se 
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zgodi, da misel o pridobivanju urana kar zbledi in popolnoma pozabimo na celoten proces, ki 
je potreben za pridobitev urana, ter na vse nevarnosti, ki prežijo od samega rudarjenja urana do 
nesreč jedrskih elektrarn (Focus, 2020). Vse od slavne nuklearne katastrofe v Fokushimi je svet 
zelo previden, kar se zadeva jedrske energije. Glavni regiji, ki izstopata po proizvodnji energije 
iz jedrskih elektrarn, sta Evropa in Severna Amerika (Caineng, Qun, Guosheng in Bo, 2016).  
Slovenija se lahko pohvali z eno nuklearno elektrarno Krško (NEK), ki obratuje že več kot 30 
let. NEK letno proizvede več kot pet milijard kWh električne energije, kar v povprečju znaša 
40 % skupne električne proizvodne na območju Slovenije. Glede na obratovalne karakteristike 
NEK pokriva osnovno raven obremenitve skozi celotno leto (NEK, 2020). 
Slika 2.10 Slika grafa mesečne proizvodnje električne energije NEK-a v letu 2019 
 
Vir: NEK (2020) 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil NEK projekt skupnega vlaganja 
elektrogospodarskih podjetij Slovenije in Hrvaške. Po osamosvojitvi obeh držav so se začela 
pogajanja glede nadaljnjega upravljanja NEK-a, tako je bila s podpisano pogodbo leta 2001 
ustanovljena nova družba NEK, d. o. o., katere lastništvo je razdeljeno med naslednikoma 
ustanoviteljev ELES GEN, d. o. o.,  (sedaj GEN energija) s strani Slovenije ter s strani Hrvaške 
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Hrvaška elektroprivreda (HEP). Obe državi si delita polovico lastništva. Nova družba je 
utemeljena s pogodbo, ki služi kot priloga meddržavne pogodbe med Slovenijo in Hrvaško 
(Osta, 2001).  
2.5 Evropska unija in obnovljivi viri energije 
V letu 2009 se je EU znašla v precepu, ko je morala nadgraditi politiko spodbujanja rabe 
obnovljivih virov energije, saj rezultati niso bili takšni, kot jih je načrtovala. Za celotno sliko o 
nameri spodbujanja obnovljivih virov energije in k celoviti energetski politiki na območju EU 
se moramo vrniti nekaj let nazaj, ko se je zavedanje o energetski odvisnosti začelo. V 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je uveljavilo politično mnenje, da je potrebno spodbuditi 
rabo obnovljivih virov energije z namenom reševanja problemov trajnosti na področju 
podnebnih sprememb, zmanjšanja onesnaženosti zraka, razvoj inovacij na področju tehnologije 
in industrije ter posledično tudi povečanju konkurenčnosti EU v mednarodnem okolju. Leta 
1997 je Evropska komisija objavila Belo knjigo o obnovljivih virih energije2 in si s tem 
postavila cilj, da bo EU, ki jo je do takrat sestavljalo 15 držav članic, do leta 2010 z obnovljivimi 
viri energije pokrila 12 % porabe energije ter 22 % električne energije. Hkrati pa je bila 
postavljena tudi strategija energije iz obnovljivih virov ter akcijski načrt, saj se je izkazala 
potreba po razvoju vseh vrst obnovljivih virov energije ter nenazadnje tudi bolj stabilne 
energetske politike (Malgaj, 2009; Evropski parlament, 2020). 
Za zagotovitev predvidenega razvoja energije iz prej omenjenih obnovljivih virov energije v 
vseh članicah EU, je bil najpomembnejši element akcijskega načrta priprava zakonodaje. 
Akta, ki spadata v sam vrh pomembnosti in določata okvirne cilje EU do leta 2010, sta Direktiva 
2001/77/ES3 ter Direktiva 2003/30/ES4 (Malgaj, 2009).  
 
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: »Energija prihodnosti: obnovljivi viri energije« 
COM(1997)0599. 
3 Direktiva 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo.  
4 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza.  
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V Direktivi 2001/77/ES je določen cilj, da mora odstotni delež obnovljivih virov energije v 
sami proizvodnji električne energije do leta 2010 znašati 22 % za celotno območje EU ter z 
individualnimi cilji posameznih držav članic. Slednjo je dopolnjevala Direktiva 2003/30/ES, ki 
je določala cilje in ukrepe za vse države članice na področju povečanja razvoja, dostopa do 
energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, ter same rasti. Spremljanje doseganja 
zadanih ciljev je pokazalo, kako močno države članice zaostajajo za načrtom. Svoje ugotovitve 
je Evropska komisija podala v sporočilu, imenovanem Časovni načrt za razvoj OVE leta 2007, 
kjer je poudarila počasno doseganje zastavljenih ciljev ter da je potrebno umestiti zaostanek pri 
doseganju zastavljenih ciljev v potrebo po enoviti energetski politike EU (Malgaj, 2009).  
V posameznih državah članicah in po celotni EU se je šele ob koncu leta 2005 in v začetku leta 
2006, ko smo prvič beležili rusko-ukrajinsko plinsko krizo, pokazalo, kako močno odvisni smo 
od uvažanja energentov. Lahko bi z gotovostjo zatrdili, kako močno s(m)o Evropejci 
spregledali in se zavedali, da potrebujemo skupno in celovito energetsko politiko. Kot posledica 
spregledanja pomanjkljivosti EU je bila leta 2006 s strani Evropske komisije napisana Zelena 
knjiga5. V Zeleni knjigi je omenjenih tudi šest prednostnih področij, kot so na primer energija 
za rast in delovna mesta v Evropi; notranji energetski trg , ki zagotavlja varnost oskrbe; 
obravnavanje varnosti in konkurenčnosti oskrbe z energijo; celovit pristop za boj proti 
podnebnim spremembam; spodbujanje inovacij ter strmenje k skladni zunanji energetski 
politiki. Prav ti pristopi, ki so sledili k uresničevanju ciljev, spodbujajo in prižigajo luč na koncu 
tunela k uresničevanju uvajanja obnovljivih virov energije in doseganju ciljev zadanih z zgoraj 
omenjenimi direktivami (Zelena knjiga Evropska strategija za trajnost, konkurenčno in varno 
energijo, 2008; Malgaj, 2009).  
 
5 Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo SEC(2006)317.  
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Mnenja na različnih nivojih odločanja se stikajo v ključni točki, in sicer, da součinkovite 
energetske tehnologije in razvoj, ki bo šel v smeri spodbujanja obnovljivih virov energije ter 
nenazadnje tudi inovacije na tem področju ključen element za uspešen boj zoper podnebne 
spremembe . V Evropskem strateškem načrtu za energetske tehnologije, poznanim tudi pod 
imenom Načrt SET, je glavna teža predvsem na gospodarstvu, ki ga spodbuja k prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo ter na čisto energijo (Malgaj, 2009). Zasnoval ga je Generalni 
direktorat Evropske komisije za energetiko (DG ENER). Postavlja se še ogromno vprašanj na 
temo implementacije omenjenega načrta,  ta tema je bila namreč osrednjega pomena na 
novembrski konferenci 2018 na Dunaju. V načrtu si Evropska komisija prizadeva za 
vzpostavitev novih prioritetnih pobud na področju evropske industrije, katerih bi glavni fokus 
bil osredotočen na razvoj tehnologij, ki so primarnega pomena za uresničitev zadanih ciljev za 
obdobje desetih let v letu 2020. Na spodnji sliki je moč videti Načrt SET-a in področja, ki jih 
načrt pokriva (Malgaj, 2009; UPORABNA STRAN, 2018).  
Vir: EERA JP WIND (2020) 
Pri načrtu se gre predvsem za željo pospešiti vzpostavitev pravnega, finančnega in nenazadnje 
tudi političnega okvira z željo doseganja ciljev. V kolikor bo EU uspelo uveljaviti in slediti 




ukrepom, ki si jih je zadala v okviru Načrta SET, je kot posledico pričakovati hitrejši ter 
predvsem cenejši prihod tehnologij na trgu energije, možnost dolgoročnega načrtovanja in 
povečanje konkurenčnosti gospodarstva v mednarodnem okolju (Malgaj, 2009; UPORABNA 
STRAN, 2018).  Da bi vsi zastavljeni cilji bili uresničeni, bo EU morala ogromno investirati in 
postaviti svojo finančno podporo kot vzvod za pritegnitev privatnih vlagateljev (UPORABNA 
STRAN, 2018).   
2.5.1 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov 
Ni malo držav članic, ki se soočajo s problemi pri uvajanju obnovljivih virov energije, kot so 
administrativni postopki, ki že splošno veljajo, da se velikokrat zavlečejo ter nenazadnje tudi 
dostop do omrežja. Navkljub dejstvu, da živimo v 21. stoletju in je pričakovati, da imamo 
povsod dostop do omrežja, tako mobilnega kot tudi električnega, ni malo kotičkov po Evropi, 
kjer se soočajo s takšnimi problemi, med drugim so tudi postopki za odobritev priključitve na 
omrežje dolgotrajni. Na drugi strani pa se države soočajo tudi s problemi družbene 
sprejemljivosti, dober primer so ornitologi, ki močno nasprotujejo postavitvi vetrnih elektrarn 
(Malgaj, 2009). Vendar ti niso edini, ki nasprotujejo postavitvi oziroma izgradnji vetrnih 
elektrarn. Dober primer beležimo v letu 2019, in sicer na območju občine Zreče, kjer poleg 
občine izgradnji nasprotuje tudi eno izmed lokalnih podjetij z razlogom, da bi vetrne elektrarne 
preveč okrnile naravo Pohorja. Prav tako ne smemo pozabiti, da imamo po celotni Sloveniji 
različne pokrajinske omejitve, kot so narodni parki in Natura 2000, kjer je gradnja močno 
omejena (Štajerski val, 2019). Ovir, ki otežujejo prodor obnovljivih virov na trg, je ogromno in 
vsaka po svoje vleče v svojo smer, vendar imajo vse neko pomanjkljivost, ki jo EU s pridom 
izkorišča, in sicer trend varovanja okolja. Kljub trendu pa obnovljivi viri energije počasi 
postajajo tržno zanimivi. Zanimivo je dejstvo, kako tržno zanimiva je postala fotovoltaika v 
samo desetih letih. Kljub vsemu je javna intervencija na področju finančne pomoči EU nujno 
potrebna za dosego zadanih ciljev. Evropejci smo ponosen narod, ki verjame v gospodarsko 
moč EU in v to, kako pomembno vlogo igra EU v mednarodnih odnosih tudi na področju boja 
proti podnebnim spremembam. EU orje ledino pri uvajanju in pri spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov, saj ji je kriza iz leta 2005 dala dobro ogledalo na to, kako odvisna je od 
ruskih plinovodov. Med drugim je potrebno poudariti, da nam pri doseganju in prenosu energije 
na obnovljive vire energije sledi tudi Japonska, katere cilj je enak našemu. Zelo dobro finančno 
podporo pri uvajanju obnovljivih virov energije na trg ponujata tako Kitajska kot Združene 
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države Amerike (ZDA), spodbujata predvsem področje tehnološkega razvoja in sledita trendom 
dodane vrednosti in prenosa pridobivanja energije iz obnovljivih virov (Malgaj, 2009). 
Med drugim je EU leta 2009 predstavila Podnebno energetski paket, kjer je napovedala cilje, 
ki jih želi doseči do leta 2020. Cilji bazirajo na direktivah, in sicer so usmerjeni k zmanjšanju 
toplogrednih plinov za 20 % glede na leto 1990, povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
ter izboljšanje energetske učinkovitosti. Paket je sestavljen v taki meri, da se je pričakovalo, da 
ga bodo v decembru istega leta na podnebni konferenci Združenih narodov v danski prestolnici 
Kobenhaven tudi sprejeli (Malgaj, 2009; Evropska komisija, 2009).  
Direktiva, ki se prva direktno dotika obnovljivih virov in ki razveljavi obe predhodni direktivi 
(Direktiva 2001/77/ES ter Direktiva 2003/30/ES), je bila sprejeta leta 20096. V direktivi so 
jasno orisani mehanizmi, ki se jih EU lahko poslužuje za potrebe spodbujanja uporabe energije, 
pridobljene iz obnovljivih virov in posledično za dosego ciljev, zadanih za leto 2020. Države 
so v nacionalnih akcijskih načrtih za energijo iz obnovljivih virov same opredelile, način 
doseganja ciljev in si kronološko oblikovale potek doseganja ciljev, hkrati pa morajo letno 
poročati o rezultatih (Evropski parlament, 2020).  
Leta 2016 je EU zaznala, da so nekatere članice, kar se zadeva rabe obnovljivih virov, precej v 
zaostanku in kot smernice k lažjemu doseganju ciljev predstavila svoj program predlogov 
imenovan »Čista energija za vse Evropejce« (Svet EU, 2020).  
Decembra 2018 je v okviru paketa Čista energija v veljavo prišla nova Direktiva (EU) 
2018/20017. Direktiva je rezultat zaključka prenovitve okvira energetske politike, predvsem pa 
zagotavlja pogoje za potreben prehod na čisto energijo. Sveženj Čista energija je postal za vse 
Evropejce v letu 2019 bogatejši za dodatne štiri dosjeje. Popolnoma sveža zakonodaja je z 
namenom še bolj povezane energetske politike, katere cilj je usmerjenost v potrošnike, bila 
dopolnjena z uredbo ter direktivo o električni energiji. Uredba o pripravljenosti na tveganja v 
sektorju električne energije zagotavlja električno energijo tudi v času kriznih razmer. EU še 
 
6 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES.  
7 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (prenovitev).  
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vedno stremi k temu, da postane politika električne energije konkurenčna, bolj usmerjena v 
potrošnike in nenazadnje posledično tudi prožnejša, saj lahko le tako ohranja svoj položaj na 
rabi in razvoju obnovljivih virov energije (Svet EU, 2020). Vsi zadani cilji, ki si jih je Evropa 
postavila, se dotikajo tudi trajnostnih ciljev OZN in stremijo k boljši bodočnosti (Sustainable 
Development Goals, 2020).  
2.6 Slovenija in obnovljivi viri energije 
Lahko bi rekli, da je Slovenija kot mala država zelo napredna, saj lahko rečemo, da je že v letu 
1900 imela 35 elektrarn, večina od njih je bila na obnovljive vire energije. Za hidroelektrarno 
Krško sta bila že v letih 1906 in 1912 izdelana projekta. Pred začetkom druge svetovne vojne 
je na območju Slovenije delovalo 6.000 mlinov in žag. Po koncu druge svetovne vojne, leta 
1949, je bila kot prva hidro elektrarna zgrajena HE Savica. V drugi polovici sedemdesetih 
prejšnjega stoletja, natančneje leta 1976, se je Slovenija lahko pohvalila s svojo lastno 
proizvodnjo fotovoltaičnih modulov, izdelovala jih je družba IMP Ljubljana. Začetek 
devetdesetih let prejšnjega stoletja je zaznamoval drastičen vzpon postavljanja manjših hidro 
elektrarn, nato pa je v drugi polovici ta trend močno upadel. Že leta 1999 smo v Sloveniji bili 
priča prvemu resnemu poskusu koriščenja vetrne energije. V Savinjski dolini, natančneje v 
majhnem mestecu Letuš ob reki Savinji, je bila v letu 2003 postavljena prva bioplinska naprava, 
in sicer na kmetiji Flere. Leta 2001 beležimo v Sloveniji prvi priklop omrežne sončne elektrarne 
na javno omrežje. Druga, v javno omrežje priklopljena sončna elektrarna, je bila šele štiri leta 
kasneje, leta 2005, dodatna štiri leta kasneje pa beležimo še rast fotovoltaike na slovenskem 
trgu (Činkole Kristan in Rajer, 2016), natančneje maja 2009, ko je bila sprejeta uredba oz. 
podporna shema na osnovi Energetskega zakona, ker so se začeli vzpodbujati tudi drugi 
obnovljivi viri energije, poleg hidrologije (Agencija za energijo, 2014). 
S članstvom v EU si je Slovenija zadala ambiciozne cilje na področju razvoja obnovljivih virov 
energije. V skladu z že omenjenimi direktivami mora Slovenija obvezno doseči vsaj 25-odstotni 
delež obnovljivih virov v končni rabi ter vsaj 10-odstotni delež v prometu vse do leta 2020. Po 
spremljanju rezultatov in sledenju ciljem lahko po danih podatkih z gotovostjo rečemo, da 
Slovenija uspešno sledi ciljem na področju ogrevanja, kar se zadeva električne energije pa ima 
Slovenija še veliko manevrskega prostora, ki ga mora zapolniti. Zaostanek je viden predvsem 
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zaradi zaostajanja investicij namenjenih za razvoj ter predvsem v nove produkte (Činkole 
Kristan in Rajer, 2016). 
Navkljub vsemu Slovenija še vedno ostaja energetsko odvisna država. V letu 2019 so domači 
viri energije pokrili oziroma zadovoljili zgolj 47,9 % potreb po energiji. Vendar se procentni 
delež še ne bo znižal, saj izgradnja novega energetskega objekta traja dolgo časa in za dosego 
zadanih ciljev je to na kratki rok po besedah dr. Karla Peršolja težko izvedljivo (Zelena 
Slovenija, 2020). Glede na statistične podatke, ki jih SURS ponuja na svoji spletni strani, lahko 
razberemo, da se trend stopnje energetske odvisnosti Slovenije giblje med 46 in 48 odstotki 
(SURS, 2020). 
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta veleva, da mora vsaka država sprejeti 
Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE), ki bo veljal v obdobju 2010‒
2020. V načrtu morajo biti jasno določeni cilji na letnem nivoju države članice za deleže 
energije v energetiki, prometu ter jasno določeni ukrepe, ki bodo privedli do zadanih ciljev. 
Nenazadnje pa AN-OVE obsega sledeče cilje: državno politiko obnovljivih virov energije, cilje 
in posledično tudi usmeritve obnovljivih virov energije, rabo obnovljivih virov energije v 
desetletnem obdobju med letoma 2010 in 2020, ki jo država članica pričakuje, ukrepe, ki jih bo 
država članica sprejela za doseganje zavezujočih ciljev oziroma ciljnih deležev, ter zadnjega od 
ciljev same ocene prispevkov posamezne tehnologije, ki bodo prispevale k doseganju ciljnih 
deležev obnovljivih virov energije, stroškov, ki bodo ob tem nastali, vplivov na samo okolje ter 
kako bodo ti cilji prispevali k zaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest. Slovenija je svoj 
akcijski načrt posodobila in nadgradila s cilji, ki jih ima namen doseči do leta 2030 (Činkole 
Kristan in Rajer, 2016; Ministrstvo za infrastrukturo, 2020a). 
Slovenija med svoj najpomembnejši vir šteje lesno biomaso ter vodno energijo, vendar se trend 
spreminja in med najpomembnejše in tehnološko prodornejše spadata tudi sončna energija ter 
bioplin. Slovenska energetska politika si je v Nacionalnem akcijskem načrtu zastavila cilje na 
področju obnovljivih virov energije (Činkole Kristan in Rajer, 2016). Akcijski načrt je bil leta 
2016 posodobljen, kjer so bili dodani novi cilji do 2030 ter nadgrajeni že obstoječi cilji. Za leto 
2020 so nadgraditve sledeče, določeni so konkretni učinki sofinanciranja, osvežen je nabor 
ukrepov, spremenjeni so nekateri sektorski cilji, jasneje so opredeljena sredstva namenjena 
spodbudi. Do leta 2030 pa so predvideni naslednji cilji, opredeljen je skupni indikativni delež 
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obnovljivih virov, usmerja se predvsem v podporo sončni energiji ter nenazadnje daje poudarek 
tudi na spodbujanje razvoja zunaj varovanih območji za hidro energijo ter vetrno energijo 
(Ministrstvo za infrastrukturo, 2020b).  
Na območju Slovenije se je v letu 2009 opazil efekt spodbujanja ciljev EU, in sicer v vse večjem 
vlaganju v obnovljive vire energije na področju izgradnje infrastrukture, ki bi omogočala 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Predvsem je delež proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov tisti, ki nakazuje na poskok kapitalnega spodbujanja, 
saj le ta za leto 2009 po podatkih Agencije za energijo znaša 34 odstotkov. Kljub temu pa 
splošno gledano v letu 2009 beležimo precejšen uvoz električne energije (Agencija za energijo, 
2009). V letu 2009 Agencija za energijo v svojem poročilu ne omenja toliko proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov, kjer pa so obnovljivi viri omenjeni,  je prevladujoči vir 
energije voda ter posledično hidroelektrarne. Slovenija ima ogromen potencial pri izkoriščanju 
vodnih tokov za potrebe proizvodnje električne energije, ki ga ne izkorišča v svoji polni meri. 
V letu 2010 na dan prihaja trend postavljanje naprav za proizvodnjo naprave predvsem zaradi 
finančnih spodbud države ter EU same. Predvsem gre za postavitev sončnih elektrarn. V letu 
2012 je bilo zabeleženih največ namestitev fotovoltaičnih elektrarn, in sicer za 122MW. 
Spodbuda je bila postavljena predvsem tako, da se je investitorjem zelo splačala, saj je bila 
višina subvencije med drugim tudi na proizvedene kWh. Vendar so zaradi vse bolj rastočega 
trenda z močnim znižanjem odkupnih cen električne energije, ki je bila proizvedena iz sončnih 
elektrarn, »čez noč« omejili rast postavljanja fotovoltaičnih modulov in jo v letu 2013 skoraj 
povsem ustavili. Trend postavljanja sončnih elektrarn se je kaj kmalu vrnil nazaj v ustaljene 
tirnice in spodbudil s številko nameščenih sončnih elektrarn v letu 2015, ki je znašala več kot 
3.000 (Činkole Kristan in Rajer, 2016). V letu 2019 je bilo na območju Republike Slovenije 
postavljenih 2.496 novih sončnih elektrarn s skupno močjo 31,2 MW. Tako je ob koncu leta 
skupno številko elektrarn znašalo 8 038, katerih moč znaša 313,2 MW. Delež, ki ga fotovoltaika 
v Sloveniji predstavlja med uporabljenimi obnovljivimi viri, je 75,5 % (Slovenski portal za 
fotovoltaiko, 2019). 
V letu 2019 je po podatkih Agencije za energijo Republike Slovenije pokritost domače porabe 
z domačimi proizvodnimi viri električne energije znašala 83,5 %. Medtem ko trenutna 
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energetska odvisnost znaša 47,9 %. Potrebno je poudariti, da med energetsko odvisnost spadajo 
predvsem naftni derivati ter zemeljski plin (Agencija za energijo, 2020b; Stat, 2020).  
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo (2020b) 
Zanimivo je dejstvo, da navkljub tako ambicioznim ciljem in strmenju k doseganju najboljših 
rezultatov, se je delež rabe obnovljivih virov v Sloveniji povzpel zgolj za 1,5-odstotne 
vrednosti, in še to na splošnem vidiku. Sicer lahko pri zgornji krivulji vidimo, da Slovenija sledi 
začrtanim ciljem, vendar bi lahko postorila še marsikaj in finančno še bolj podprla doseganje 
ciljev. Na stanje leta 2016 je bilo predvideno, da mora Slovenija svoj delež povečati še za 
dodatne 3 odstotke, da bo dosegla začrtan cilj 25-odstotne bruto rabe obnovljivih virov vse do 
leta 2020. Vendar velja to dejstvo zgolj za splošni delež obnovljivih virov, pozabljamo pa 
poudariti, da je poleg teh ciljev rabe obnovljivih virov v prometu in električne energije v 
precejšnjem zaostanku. Več podpore bi potrebovala predvsem pri izgradnji večjih 
hidroelektrarn, uporabi biogoriv v prometu ter nenazadnje tudi pri podporni shemi na področju 
spodbujanja proizvodnje in rabe električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije  
(Ministrstvo za infrastrukturo, 2020b).  
Slika 2.12 Slika grafa doseganja cilja v letu 2020 
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2.7 Rezultati ukrepov 
Zadnji podatki iz Eurostata iz leta 2018 nam bolj slabo pokažejo trenutno sliko v letu 2020, 
vendar lahko na podlagi vzorca preteklih let predvidimo trenutno stanje. Država, ki je bruto 
delež porabe energije proizvedene iz obnovljivih virov energije presegla, v EU je Švedska. 
Vrednost skupnega deleža obnovljivih virov energije na Švedskem znaša v letu 2018 54,6 %. 
Sledi ji Finska z nekoliko manjšim deležem, in sicer z 41,2 %, Latvija 40 %, Danska 36,1 %. 
Slovenija je v letu 2018 dosegla delež 21,1 %. V pregledu preteklih let, in sicer od let 2004, ko 
so se podatki začeli beležiti v statističnem uradu oziroma so bili na voljo, ter vse do 2020, je 
Slovenija počasi napredovala, zadnjih nekaj let pa se je trend skupnega deleža energije iz 
obnovljivih virov gibal med 21,1 % in 21,9 %. V omenjenem obdobju je Slovenija delež 
energije iz obnovljivih virov dvignila za 5 % (Eurostat, 2020a; SiStat, 2020).  
EU je v bruto delež rabe končne energije iz obnovljivih virov energije v letu 2018 dosegla 
zavidljivih 18 % in vse od leta 2004 podvojila bruto delež. EU si je do leta 2020, kot že večkrat 
omenjeno, zastavila cilj doseči 20% bruto delež rabe končne energije iz obnovljivih virov 
energije (Eurostat, 2020a).  
Prav tako se na obočju celotne EU delež porabe električne energije, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije, počasi a vztrajno povečuje. Najvišji delež električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v letu 2018, imajo v Litvi in sicer kar 80,1 %. Potrebno je poudariti, 
da je v letu 2000 delež Litve znašal 3,1 %. Slovenija vztrajno povečuje delež električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov energije in sicer v letu 2000 je le ta znašal 28,7 % in je do leta 
2018 zrastel na zavidljivih 32,4 %. In tako postavlja Slovenijo v samo EU povprečje. V kolikor 
Slovenijo primerjamo z Romunijo, ko sta v letu 2000 imeli enak delež porabe električne 
energije iz obnovljivih virov, pa lahko zatrdimo, da ima Slovenija še precej manevrskega 
prostora za izboljšavo, saj je delež v Romuniji za dobrih 8 % višji kot v Sloveniji in znaša 40,6 
%. Povprečje EU-28 kaže na ugodne rezultate pri doseganju ciljev, vendar da bodo cilji 
doseženi, bo morala EU še veliko postoriti. Iz leta 2000 pa vse do 2018 se je delež obnovljivih 
virov v elektriki podvojil in iz skupno 13,9 % narasel na 32,4 % (Eurostat, 2020b).  
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Tabela 2.1 Delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije 
 
 
Vir: Prirejeno po Eurostat Energy Data (2020b, str. 18) 
Država 2000 2005 2010 2015 2017 2018
EU-28 13,9 14,1 20,4 29,3 29,8 32,4
Belgija 1,3 2,5 6,9 21,3 18,6 23,3
Bolgarija 6,5 9,8 12,5 18 13,7 20
Češka Republika 3,1 3,8 6,9 11,4 11,2 10,9
Danska 15,5 27,1 32 65,4 70,3 68,4
Nemčija 6,2 10,3 16,8 29,5 33,5 35,4
Estonija 0,2 1,1 8,1 14,4 13,9 16,1
Irska 5 7,3 13,2 28 29 33
Grčija 7,8 10,8 18,3 28,7 25 30,3
Španija 15,6 14,9 32,8 35 32,2 38,2
Francija 13 9,9 13,9 16 16,7 19,7
Hrvaška 57,3 54,1 62,8 66,8 60,4 72,2
Italija 18,9 16,4 25,8 38,8 35,4 39,8
Ciper 0 0 1,4 8,8 8,7 9,4
Latvija 68,3 69,6 54,9 50,2 72,5 52
Litva 3,1 3,2 19,2 42 75,6 80,1
Luksemburg 40,7 6,3 8,3 32,3 66,8 71,5
Madžarska 0,7 5,2 8,1 10,7 10,6 11,8
Malta 0 0 0 7,8 10,4 10,1
Nizozemska 3,3 7,5 9,4 12,4 14,9 16,5
Avstrija 72,6 63,4 66,3 76,9 75,7 77
Poljska 1,6 2,5 6,9 13,8 14,2 12,8
Portugalska 29,7 17,9 52,8 47,5 39,1 50,3
Romunija 28,7 34 33,5 39,7 38 40,6
Slovenija 28,7 23,6 29,2 29,4 27,7 32,4
Slovaška 15 14,9 21,7 22,8 23,9 21,9
Finska 33,5 33,4 30,1 44,7 46,9 45,9
Švedska 57,2 51,3 55,3 63,3 57,9 55,8
Velika Britanija 2,7 4,3 6,9 24,6 29,1 32,9
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Graf 2.3 Delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije 
 
Vir: Prirejeno po podatkih Eurostata Energy data (2020b, str. 18) 
 
Zanimivo je pogledati tudi graf bruto proizvodnje elektrike po uporabljenih gorivih (v GWh) 
ter opazovati razmik, kako se čedalje veča uporaba obnovljivih virov energije za proizvodnjo 
električne energije od leta 1990 pa vse do 2018. Vendar pa je skrb vzbujajoča stalna in dokaj 
opazna spreminjajoča se krivulja nuklearne energije. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je 
bilo najpogosteje uporabljeno gorivo za proizvod električne energije trdo fosilno gorivo, kot so 
na primer premog ter nuklearne elektrarne. Trend se je pri uporabi trdih fosilnih goriv z leti 
zmanjšal, medtem ko je uporaba nukleark za proizvodnjo elektrike ostala stalna. Prav tako 
lahko iz grafa razberemo, da se je proizvodnja električne energije iz 1990 pa vse do 2018 
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Graf 2.4 Bruto proizvodnja električne energije po gorivih (v GWh) 
 




3 Zeleni dogovor 
Pomembno je poudariti, da se posledice podnebnih sprememb ne končajo z mejo države, vendar 
segajo tudi izven meja. Celotna zgodba o podnebju in o bolj učinkovitih ukrepih pri zaustavitvi 
vse bolj občutnih in zaskrbljujočih podnebnih spremembah se ni zažela s Pariškim sporazumom 
in Zelenim dogovorom, vendar traja že dlje časa. Kot prvo lahko omenimo leto 198 . Boj za 
podnebne spremembe postavlja temelje naše današnje družbe in spreminja naš celoten odnos 
do vrednot ter posledično ponovno postavlja in nam predstavlja popolnoma nove vrednote. 
Decembra leta 2015 so države zasidrale temelje in si zastavile cilje za spodbujanje zmanjšanja 
podnebnih sprememb. Ambiciozno zastavljen Pariški sporazum je tako začel veljati meseca 
novembra 2016. Države so se zavedale, da so ukrepi za zmanjšanje podnebnih sprememb nujni 
in močno potrebni, zato so sklenile in podpisale tako imenovani Pariški sporazum. Prav tako se 
države zavedajo, da je sprememba podnebja skrb vseh nas in da je potrebno ukrepati v boju 
zoper podnebnim spremembam in spodbujati ukrepe, ki bi ublažile hitre spremembe. Glavni 
cilj Pariškega sporazuma je okrepitev globalnih odzivov na prežeče nevarnosti, ki se pojavljajo 
kot posledica spremembe podnebja v okviru trajnostnega razvoja in prizadevanja odprave 
revščine ter poleg omenjenega med cilje dodajajo tudi sledeče: 
- povprečna  globalna temperatura ozračja se dviguje in potrebno jo je zamejiti in omejiti, 
da do konca stoletja ne bo narasla za več kot 1,5°C; 
- prilagajanje škodljivim posledicam podnebnih sprememb je ključno, zato je med cilji 
Pariškega sporazuma omenjena potrebna po okrepitvi odpornosti proti podnebnim 
spremembam; 
- za uresničevanje ciljev so finančni toki nadvse pomembni, saj omogočajo razvojne 
usmeritve, ki dajejo smernice k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in spodbujajo 
večjo odpornost družbe v boju proti podnebnim spremembam (Uradni list Evropske 
unije, 2015; European Commission, 2020). 
Sporazum se je v zgodovino vpisal predvsem po tem, da ga je podpisalo 195 držav ter da med 
drugim predvidi tudi finančno pomoč manj razvitim državam članicam. Prav neuspeh 
Kjotskega sporazuma je države gnal v nov ter bolj odločen in ambiciozen sporazum (24ur, 
2017). Države podpisnice so se v sporazumu zavezale, da se bodo na pet let srečale ter poročale 
o napredku ter preverile ali države sledijo podpisanim sklepom in sprejemajo ukrepe za boj 
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proti podnebnim spremembam. Javnost bo o dogajanju in o ukrepih obveščena s strani držav. 
Sam sporazum je  sestavljen tako, da temelji na potrebah posameznih držav in se posledično na 
potrebe tudi odziva (Uradni list Evropske unije, 2015; European Commission, 2020).  
Prihodnost Evrope in prihodnost vseh nas je v tem, kako bomo upoštevali ukrepe in kako 
zavestno se bomo bojevali proti podnebnim spremembam. Močno prelomnico 21. stoletja je 
naredil Pariški sporazum, ki je zadal temeljne cilje ter zaznamoval z odmevnimi zgodovinskimi 
temelji. Znotraj sporazuma je finančna pomoč razdeljena med manj razvite države ter države v 
razvoju k lažjemu in še hitrejšemu spodbujanju ukrepov za preprečevanje vse bolj očitnih 
podnebnih sprememb. V zadnjem letu je zelo odmeven zgodovinski dogodek v povezavi s 
Pariškim sporazumom odstop ZDA od sporazuma (Republika Slovenija, 2019). Pariški 
sporazum velja za sam začetek Evropskega zelenega dogovora, saj njegovi cilji postavljajo 
temelje za dosego zadanih ciljev Pariškega sporazuma. Na ciljih sporazuma so zgrajeni cilji 
Zelenega dogovora, ki stremijo k še uspešnejšem in učinkovitejšem sledenju držav. Zeleni 
dogovor je omejen na EU in na države članice, vendar pa kljub temu predstavlja pomembne 
usmeritve v svetu, saj ima EU v svetu močno vlogo, predvsem pa ima sposobnost preobrazbe 
gospodarstva in družbe kot celote.  
EU si je do leta 2050 zastavila precej ambiciozen cilj, da bo postala prva podnebno nevtralna 
celina. Da pa lahko ta cilj doseže, je potrebno čim bolj gospodarno ter pravično preoblikovanje 
družbe ter samega gospodarstva. Meseca decembra 2019 je bilo s strani Evropske komisije 
predstavljeno sporočilo o Evropskem zelenem dogovoru. Komisija je Zeleni dogovor 
oblikovala kot tako imenovani predlog povsem nove strategije EU za rast, ki bi služila za 
načrtano pot k podnebno nevtralni celini. Strategija ima jasne cilje, in sicer željo po preobrazbi 
v pravično in uspešno družbo, ki ima sodobne, konkurenčne in gospodarne gospodarske cilje, 
z namenom brez neto emisij toplogrednih plinov in kjer bo rast ločena od virov vse do leta 
2050. Že v mesecu maju 2020 je predsednik EP Charles Michel poudaril, da je sam prehod na 
podnebno nevtralno celino ključnega pomena za okrevanje stare celine po krizi z virusom 
Covid-19 (Evropski Svet Svet Evropske unije, 2020).  
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Vir: Evropski zeleni dogovor (2019, str. 3) 
Da bo EU lahko v celoti izpeljala Zeleni dogovor, bo morala spodbuditi sodelovanje vseh 
politik in spodbuditi potrebno digitalno preobrazbo ter hkrati tudi v njih vlagati. Zeleni dogovor 
bo v prihodnosti vestno uporabljal vse zadane ukrepe politik od predpisov do načel, investicij 
v inovacije, naložbe v razvoj, krepitev nacionalnih reform, poudarek bo tudi na dialogu s 
socialnimi partnerji. Da bi zagotovili uspeh Zelenega dogovora, bo poudarek temeljil tudi na 
mednarodnem spodbujanju. Sami po sebi ukrepi podani v Zelenem dogovoru ne bodo dovolj in 
kot že omenjeno bo potrebno vključiti in temu prilagoditi tudi zakonodajo ter vse politike EU 
(Evropski zeleni dogovor, 2019).   
V svojem načrtu si je EU zastavila sledeče ukrepe: 
1. »Povečanje ambicioznosti ciljev EU glede podnebja za leti 2030 in 2050« (Evropski 
zeleni dogovor 2019, str. 4) 
Vizija Čisti planet za vse (Clean planet for all) velja za podlago za dolgoročno strategijo, ki jo 
je EU v začetku leta 2020 predložila OZN. Prav tako je bil v mesecu marcu s strani Evropske 
komisije objavljen predlog zakona, in sicer prvi evropski podnebni zakon. V njem so jasno 
Slika 3.1 Evropski zeleni dogovor 
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opredeljeni pogoji za učinkovit in pravičen prehod. Podnebni zakon bo prav tako pripomogel, 
da bodo evropske politike EU sodelovale med seboj ter posledično prispevale k glavnemu cilju 
podnebne nevtralnosti. Potrebno je poudariti, da Evropa dobro napreduje pri zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, za dober pregled lahko uporabimo kar primerjavo dveh let, in sicer med 
letoma 1990 in 2018 je emisije toplogrednih plinov zmanjšala za 23 %, gospodarstvo pa se je 
v istem obdobju povečalo za kar 61 %. Vendar navkljub tako lepim številkam ostajajo še vedno 
dileme, saj naj bi se emisije toplogrednih plinov po izračunih do leta 2050 , upoštevajoč trendu 
med letoma 1990 in 2018 zmanjšale zgolj za 60 %, kar pa posledično pomeni, da EU ne bi 
dosegla zastavljenega cilja. Upoštevajoč danim številkam je potreben precejšen delež 
sofinanciranja in spodbud, da bo Evropa dosegla zadani cilj. V svojem načrtu prav tako omenja 
tudi trgovanje z emisijami, ki ga je še dodatno podkrepila z zakonodajo, saj je zakonodaja 
ključna pri vzpostavitvi predlaganih sprememb. Izpeljane reforme in posodobljena zakonodaja 
bodo pomagale pri učinkovitem oblikovanju cen ogljika v gospodarstvu kot celoti. Instrumenti, 
ki vplivajo na ceno, se morajo med seboj dopolnjevati in ne izpodrivati. Na ta način bo Evropa 
spodbudila ravnanje potrošnikov in podjetij k povečanju obsega trajnostnega ozaveščanja in 
trajnostnega delovanja. Med drugim je poudarek tudi na obdavčitvi energije in da se morajo na 
to še bolj osredotočiti (Evropski zeleni dogovor, 2019).  
2. »Oskrba s čisto in varno energijo po dostopnih cenah« (Evropski zeleni dogovor, 2019, 
str. 6) 
Da bo Evropa dosegla zadane cilje do leta 2030 in 2050, bo morala bo morala svoje delovanje 
na energetskem razogljičenju nadaljevati ter še bolj spodbuditi, saj se povprečno gledano v 
gospodarskih združbah ustvarja več kot 75 % emisij toplogrednih plinov (Evropski zeleni 
dogovor, 2019). Energetska učinkovitost mora imeti vso prednost pri upoštevanju ukrepov. V 
Zelenem dogovoru je poudarjeno, da je potrebno vzpostaviti sektor, katerega temelj bo osnovan 
na uporabi in porabi obnovljivih virov energije in bo hkrati dopolnjeval ukrepe za opuščanje 
rabe premoga in ostalih fosilnih goriv. Nenazadnje pa mora prioriteta EU ostati, da bo energija 
dostopna vsem in bo cenovno sprejemljiva za vse. Države članice so morale do konca leta 2019 
Evropski komisiji predati revidirane energetske in podnebne načrte, ki jih je Evropska komisija 
pregledala ter podala dodatne komentarje ter predloge. Prav tako pa je Komisija ocenila njihovo 
ambicioznost in preučila dodatno potrebo po ukrepih, v kolikor bi se pokazala potreba po njih 
(Evropski zeleni dogovor, 2019).  
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V mesecu februarju 2020 se je zaključila javna obravnava na temo dopolnjevanja osnutka 
celovitega Nacionalnega okoljskega načrta (NEPN). Ministrstvo za infrastrukturo je prejelo 64 
sklopov pripomb in predlogov. Večji delež pripomb se navezuje na neskladje in neupoštevanje 
strokovnjakov s področja energetike in zelene energije. Prav tako pa kritično gledajo na 
postavljene cilje in poudarjajo, da bi bilo potrebno cilje še bolj zaostriti. Poudarjenih je tudi 
nekaj neskladij s ciljem podnebne nevtralnosti in podpore pri izgradnji jedrske elektrarne na 
Hrvaškem (Ministrstvo za infrastrukturo, 2020c).  
Ti podnebni načrti posameznih držav članic veljajo za podlago evropskih podnebnih ambicij, 
predvsem tisti del, kako jih doseči in kako nadgrajevati sam evropski načrt ter zakonodajo. 
Največji poudarek je predvsem na potrošnikih, saj ti kreirajo družbo in same politike. 
Najpomembnejšo vlogo igrata digitalizacija in pametna infrastruktura. Digitalizacija je 
pomemben del naše družbe, prispeva k povezanosti svetov in družb ter ne pozna meja. S 
pametno infrastrukturo lahko povežemo in prenesemo električno energijo na drugi konec sveta 
ter posledično spodbujamo rabo čistih virov energije (Evropski zeleni dogovor 2019). Uredba 
TEN-E predstavlja regulativni okvir, ki spodbuja razvoj še nepoznanih in inovativnih tehnologij 
ter infrastrukture, pod katera štejemo pametna omrežja, mreže postaj za odvod vodika oziroma 
strojev za shranjevanje in/ali izkoriščanje ogljikovega dioksida. S pametno tehnologijo si 
poenostavljamo poznane rutine ter nivo tehnologije povzdigujemo na višji digitalno usmerjen 
nivo (Evropski zeleni dogovor, 2019).  
3. »Zavezanost industrije k čistemu in krožnemu gospodarstvu« (Evropski zeleni dogovor, 
2019, str. 7) 
Posledica celovite mobilizacije industrije je doseganje podnebno nevtralnega ter krožnega 
gospodarstva. Celotno preoblikovanje industrije je dolgotrajen proces, ki zahteva vrsto let, 
lahko tudi do 25 let. V kolikor si Evropa želi doseči podnebno nevtralnost, se njen čas 
reorganizacije industrije počasi izteka. Priložnosti gospodarstva so predvsem v trajnostnem 
razvoju, kateri je naravnan tako na proizvode in storitve kot tudi delovno silo. Krožno 
gospodarstvo odpira vrata tudi na področju novih delovnih mest in novih gospodarskih 
dejavnosti. Gospodarski sektor se odpira na povsem novem nivoju in ob doslednem izvajanju 
ukrepov omogoča prehod na trajnostno usmerjenost za nove izzive in nove usmeritve. Ker se 
na trgu vse bolj lažno oglašuje prijazno do okolja, je program Zeleni dogovor zasnoval 
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standardno metodologijo zelenih zagotovil podjetij, in sicer bi se vzpostavili evropski potni listi 
za izdelke, katerih podatki bi bili na voljo vsem. Prav tako se kot posledico trajnostnega 
gospodarstva šteje tudi uporaba in zmanjšanje količine odpadkov. Ambicije EU so velike in s 
trudom ter razporejenimi ukrepi jih bo EU dosegla, predvsem pa je bistveno medsebojno 
sodelovanje držav, sektorjev ter gospodarstva. Glavni dejavnik za doseganje trajnostnih ciljev 
pa je digitalizacija oziroma digitalna tehnologija (Evropski zeleni dogovor, 2019). 
4. »Gradnja in prenova z učinkovito uporabo energije in virov« (Evropski zeleni dogovor, 
2019, str. 9) 
Kar 40 % celotne porabljene energije je zaradi nizko energetskih stavb, zato je gradnja in 
prenova z učinkovito uporabo energije in virov ključnega pomena pri zagotavljanju in 
izpolnjevanju podnebne nevtralnosti. Predviden je dvig letne stopnje stavbnega fonda, v kolikor 
želi Evropa doseči cilje na področju energijske učinkovitosti. V letu 2020 Evropska komisija 
podaja pobudo glede deležnikov na področju prenove, in sicer naj bi sodelovanje zajemalo 
odprto platformo, na kateri bi se združevali sektorji, kot so stavbni in gradbeni, arhitekturni, 
lokalni organi. Prav tako pa ponuja sklad InvestEU, preko katerega bi se takšne prenove 
dogajale (Evropski zeleni dogovor, 2019). 
5. »Pospeševanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost« (Evropski zeleni dogovor, 
2019, str. 10) 
Dan za dnem beležimo vedno več pločevine na cestah, kot posledico čutimo povečanje 
vrednosti emisij toplogrednih plinov. V kolikor želi EU doseči podnebno nevtralnost do leta 
2050, mora emisije zmanjšati za kar 90 %. Da pa bo to lahko dosegla, je potrebno sodelovanje 
letalskega, cestnega, železniškega in vodnega prometa. Na prvo mesto mora postaviti 
uporabnika tega prometa ter mu omogočiti cenovno dostopno alternativo sedanjim različicam. 
Pomembno je investiranje v pametno mobilnost, saj le lahko tako dosežemo ambiciozne cilje. 
Prav tako je fokus na vzdržljivostih baterijah in na digitalizaciji tudi v prometnem sektorju. Kot 
že omenjeno, je potrebno spodbujati razvoj alternativnih goriv fosilnim gorivom oziroma 
gorivom prihodnosti, ki postajajo v nekaterih proizvodnjah kot stranski produkt in so močno 
povezani z obnovljivimi viri energije. Poleg digitalizacije je pomembna tudi avtomatizacija, saj 
bosta obe stopnji razvoja še kako pomembni pri vpeljavi pametne mobilnosti oziroma 
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pametnega prometa. Postopno preobračanje tega sektorja bo pomenilo močan preobrat 
prometnega sektorja, vendar bo zaradi vse večjih socialnih razlik v državah tudi ta pomoč 
porazdeljena. Zavedanje, da sektor prometa močno vpliva na zmanjšanje emisij, kar se je tudi 
v času krize ob koronavirusu pokazalo v nekaterih zelo onesnaženih mestih sveta in tudi 
Evrope, je promet ključnega pomena za zmanjšanje emisij v zraku. Veliko je govora tudi o 
skupnem oziroma o enotnem letalskem prometu, saj bi to pomenilo lažji nadzor celotnega 
koncepta (Evropski zeleni dogovor, 2019).  
V Zelenem dogovoru EU omenja, da bi bilo potrebno tovorni prevoz preusmeriti na železnice 
in na ladijsko plovbo, vendar v okviru zmanjšanja emisij ta koncept ni popolnoma razdelan. Ne 
smemo pozabiti omeniti, da so izpusti v letu 2016 tako zračnega kot tudi ladijskega prometa 
znašali 5 % vseh emisij in je po raziskavah, ki jih je naročil Evropski parlament, delež svetovnih 
izpustov, ki jih bosta povzročila tako ladijski kot letalski promet do leta 2050, do 22 oziroma 
17 % izpustov CO2. Komisija v Zelenem dogovoru omenja, da se bo v prihodnosti bolj 
poglobila v sam evropski sistem trgovanja z emisijami na področju pomorskega sektorja ter bo 
postopoma začela letalskim prevoznikom odvzemati oziroma zmanjševati pravice v sistemu 
EU za trgovanje (Agencija za okolje, 2016; Evropski zeleni dogovor, 2019).  
6. »Od vil do vilic: oblikovanje pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega 
sistema« (Evropski zeleni dogovor, 2019, str. 12) 
Ne slišimo malokrat, kako strogi so evropski standardi, predvsem kar se zadeva prehrane in 
hrane na naših policah. Skrb za zdravje je prioriteta EU, med glavne prioritete pa spada tudi 
kmetijstvo EU. Naj poudarimo to, da je ogromno pridelane hrane na tleh EU visoke kakovosti 
in zadostuje tudi najvišjim evropskim standardom. Prav tako je znano, da je evropska hrana 
poznana predvsem po njeni veliki hranilni vrednosti in spada med najkakovostnejše 
prehrambne produkte na svetu. Povsem nove tehnologije in znanstvena odkritja na tem 
področju v kombinaciji z vse večjo ozaveščenostjo prebivalstva bodo prinesla korist ne zgolj 
evropskim kmetovalcem temveč tudi vsem drugim deležnikom. Strategija »Od vili do vilic« 
(From Farm to Fork) zajema vse faze prehranske verige v celotnem obsegu. Kljub temu da se 
EU vztrajno zavzema za kmetijstvo, je za dosego ciljev potrebno še ogromno postoriti, 
predvsem je poudarek na še višjem prizadevanju za precejšnje zmanjšanje uporabe kemičnih 
pesticidov ter uporabe umetnih gnojil in antibiotikov. Prav tako pa omenjena strategija prispeva 
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k že omenjenemu krožnemu gospodarstvu, saj cilj zajema zmanjšanje okoljskih vplivov 
živilske pridelave in nenazadnje tudi trgovine na drobno, kar zajema prevoz, embalažo, 
skladiščenje in živilske odpadke. Prav tako je spodbujanje trajnostne potrošnje glavni cilj 
strategije od vil do vilic (Evropski zeleni dogovor, 2019). 
Mesna industrija velja za eno največjih onesnaževalcev na svetu, zato je EU v ta namen začela 
razmišljati, da bi uvedla davek na rdeče meso. Po besedah strokovnjakov naj bi prebivalci 
Zahodne Evrope procentualno gledano na prebivalca pojedli največ rdečega mesa na svetu. 
Govora je predvsem o približno 25 % davku na rdeče mesu, kar bi pomenilo drastičen upad 
uživanja rdečega mesa. Vendar pa se strategija Od vil do vilic ne dotika problematike mesne 
industrije, omenjena je zgolj v tem kontekstu, da bo spodbujala inovativne in trajnostne krmne 
dodatke (Euronews, 2020; Delo, 2020). 
7. »Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti« (Evropski zeleni 
dogovor, 2019, str. 13.) 
Ekosistem je glavni vir našega obstoja, saj zajema osnovne storitve, kot so hrana, voda, čisti 
zrak ter zavetje. Ekosistem je pomemben faktor pri blaženju naravnih posledic naravnih nesreč, 
škodljivcev in bolezni. Prav tako pa ekosistem igra pomembno vlogo pri uravnavanju podnebja. 
Vendar pa ima EU velik primanjkljaj na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, saj je 
mnenje Medvladne platforme za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, da je na 
svetovnem nivoju ugotovljeno upadanje biotske raznovrstnosti, katerega glavni krivec so 
spremembe rabe zemljišč in morja, izkoriščanje virov in nenazadnje tudi podnebne spremembe.  
V letu 2012 se napovedujejo ukrepi, ki bi upadanje biotske raznovrstnosti zamejili in postopoma 
zmanjšali. Prav tako Zeleni dogovor poziva vse politike, da prispevajo k ohranjanju tako 
imenovanega evropskega naravnega kapitala. Osrednjo vlogo v slednjem ukrepu Zelenega 
dogovora bo imelo modro gospodarstvo (smart economy). Vedno bolj se priznava vlogo 
posameznih osnovnih storitev in vse bolj pomemben je poudarek k ohranjanju naših prvin in za 
nas vse pomembnih virov (Evropski zeleni dogovor, 2019). 
8. »Prizadevanja za ničelno onesnaževanje za okolje brez strupov« (Evropski zeleni 
dogovor, 2019, str. 14) 
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V želji po zaščiti evropskega prebivalstva je EU spodbila k prizadevanju k ustvarjanju okolja 
brez strupov ter podprla idejo o sprejetju vse več ukrepov na področju preprečevanja 
onesnaženosti. Na tem področju lahko ogromno vlogo odigrajo že državljani sami in posegajo 
po okolju prijaznih sredstvih. Ker je potrebno obnoviti naravne funkcije tal ter površinskih 
voda, je bistvenega pomena izvajanje že zgoraj omenjene strategije »Od vil do vilic« (Evropski 
zeleni dogovor, 2019). Na tem področju Evropska komisija pripravlja zakonodajo, vendar se 
lahko po dosedanjih prizadevanjih Evropa pripravi na boj s farmacevtskimi giganti, ki imajo 
močne lobije in zahteve v samih pogajanjih. EU bo na tem področju lahko ogromno pridobila, 
v kolikor bo sledila svojim ciljem in bo tako rekoč premagala lobije in se jim uprla, saj so 
farmacevtski lobiji eni najmočnejših lobijev v EP.  
3.1 Trajnost politik EU in vodilna vloga EU v svetu 
Vse več poudarka je na zelenem financiranju. Popolnoma nov EU proračun temelji na 
financiranju zelenih politik in spodbujanju trajnostnega vključevanja tako v gospodarstvo kot 
tudi v vse politike EU. Precejšen delež naložb bo namenjen v zeleno gospodarstvo in zeleno 
energijo, EU bo zagotovila dodatne naložbe v višini 260 milijard €, kar znaša 1,5 % evropskega 
BDP v letu 2018. Prav tako se pojavi pojem o lastniškem kapitalu, ki bi omogočal tudi 
posameznim korporacijam sofinanciranje projektov na področju boja proti podnebnim 
spremembam. Komisija je zasnovala naložbeni načrt, ki velja kot mehanizem za pravičen 
prehod med slabše razvitimi območji in regijami. Omenjeni načrt velja za finančno sredstvo, ki 
bo namensko razporejalo sredstva med projekti in samim gospodarstvom. Sredstva bodo 
namenjena predvsem kot podpora v trajnostni razvoj, in sicer v obliki trajnostnih naložb, da pa 
bodo sredstva kar se da pravilno razdeljena, pa ima Evropska komisija namen pripraviti seznam 
trajnostnih projektov. Kljub vsemu bo nad vsem bedel in ključno vlogo igral proračun EU. 
Proračun je zasnovan v tej meri, da je večji del namenjen k prispevanju podnebnim ciljem. Prav 
tako je v skladu InvestEU vsaj 30 % sredstev namenjenih za boj proti podnebnim spremembam. 
Zaradi želje po razporeditvi in pravi nameri je predvideno preverjanje trajnostnih projektov, saj 
si Evropska komisija prizadeva za učinkovitejše uvajanje inovativnosti in podnebno nevtralnih 
rešitev na vseh koncih EU. Komisija je med drugim predvidela sodelovanje z EIB. Sam 
naložbeni načrt je, kot že omenjeno, oblikovan kot mehanizem za pravičen prehod med regijami 
skupaj s skladom za pravičen prehod, kjer po besedah Evropske komisije ne bi bil nihče prezrt 
ali postavljen ob stran. Le če bo načrt deloval pravično in bo vključeval vse, bo deloval uspešno, 
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je pa pričakovati strukturne spremembe. Slednje lahko pozitivno spodbudijo k prehodu na 
trajnostno gospodarstvo in trajnostno delovanje na najbolj prizadetih regijah in sektorjih, 
vendar je za prehod iz poznanega in utečenega načina delovanja pričakovati, da bodo sprva 
spremembe težko dojemljive in sprejete, vendar je ob vztrajnosti na dolgi rok moč pričakovati 
pozitivne rezultate. Mehanizem se bo dopolnjeval preko vseh programov, ki so neposredno 
povezani s prehodom na podnebno nevtralnost ter vseh drugih skladov ESRR ter ESS. S 
strategijo bodo morali okrepiti temelje trajnosti in trajnostnih naložb, saj podjetja svoj fokus še 
vedno usmerjajo v kratkoročne finančne rezultate in zanemarjajo dolgoročni razvoj ter 
trajnostni vidik podjetij in celotnega gospodarstva. Zeleni dogovor prav tako predvideva davčne 
reforme, predvsem z namenom spodbujanja gospodarske rasti in nenazadnje tudi na odpornost 
na podnebne šoke. Dober pokazatelj je situacija po krizi z virusom Covid-19, kjer je samo 
Nemčija izgubila 7 let gospodarske rasti oziroma 10 % BDP (Evropski zeleni dogovor, 2019; 
RTVSLO, 2020). Izobraževanje in znanje sta ključnega pomena, v kolikor želimo zmagati boj 
s podnebnimi spremembami. Pomembno je, da se ljudje izobražujejo, da poznajo situacijo in 
da razmišljajo, ko je to potrebno. Prav tako je potrebno vlagati v znanje in Evropska komisija 
je v Zelenem dogovoru predvidela tudi to področje ter poleg vlaganja v znanje omogočila tudi 
možnost trajnostnih gradenj izobraževalnih poslopij. Prav tako je predvidena tudi 
prekvalifikacija, saj je predvideno, da bodo v obdobju podnebne nevtralnosti nekateri poklici 
izginili oziroma zamrli ter se na drugi strani pojavile nove inovativne priložnosti, ki bodo 
potrebovale znanje in izkušnje (Evropski zeleni dogovor, 2019). 
Vizija EU je še vedno kovati vodilno vlogo tudi na področju uveljavljanja in sledenja ukrepov, 
ki bodo pomagali preiti na povsem podnebno nevtralen kontinent. EU bo še naprej spodbujala 
politike, ki so ključnega pomena za izvajanje ambicioznih okoljskih in podnebnih ciljev. Prav 
tako bo EU še vedno za temelj ciljev spodbujala Pariški sporazum. Dvostransko partnerstvo 
ostaja med pomembnimi strateškimi cilji odnosa s partnerskimi državami. Zato bo v ta namen 
te odnose še bolj okrepila in po potrebi ustvarjala  še dodatne inovativne oblike sodelovanja. 
Partnerji kujejo glavno vlogo tudi sodelovanju pri razvoju nizkoogljičnega gospodarstva. Vsi 
kanali diplomatskih in finančnih orodij bodo uporabljeni pri zagotovitvi zelenega zavezništva 
z Afriko ter drugimi partnerskimi državami. Vendar se navkljub vsemu Evropa zaveda, da so 
izzivi na področju okolja in celotnega svetovnega podnebja nestabilni in povečujejo tveganja. 
Geopolitika bo skozi čas v celoti preoblikovala ekološki prehod, ki bo ključen za sprejetje 
ukrepov in zagotavljanje smernic za napredno posredovanje pri sledenju ciljev. Marca 2020 je 
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Evropska komisija predstavila Evropski podnebni pakt ter prvi predlog zakona, ki se 
neposredno dotika podnebnih sprememb (Evropski zeleni dogovor, 2019). 
3.2 Evropski podnebni pakt 
Glavni razlogi za oblikovanje predloga visijo predvsem na pravični in uspešni družbi, na 
oblikovanju kvalitetnega življenja za zdajšnje in bodoče generacije. Zavedati se moramo, da 
današnja družba uživa sadove prejšnjih generacij, prav tako se čedalje bolj zaveda tudi njenih 
napak. Tako kot Zeleni dogovor se tudi strateška dolgoročna vizija Čist planet za vse (A Clean 
Planet for all) upira in spodbuja dolgoročne in moderne načrte za boj proti podnebnim 
spremembam. Po raziskavah, izvedenih v mesecu aprilu 2019, 93 % prebivalcev EU vidi 
podnebne spremembe kot resen problem in pomembna večina evropske populacije želi videti 
povečanje ukrepov na področju podnebnih sprememb. Na področju boja proti podnebnim 
spremembam je gradnja podnebno nevtralne, zelene, poštene in družbene Evrope, za katero je 
predvidenih ogromno sprememb, med drugim spodbujanje javnih in zasebnih investicij. Za 
obdobje med 2030 in 2050 Evropska komisija predvideva sprejetje delegacije aktov, ki bi veljali 
za smernice sledenja ciljev za leto 2050. Pravna podlaga za zakonski predlog temelji na členu 
192(1) TFEU in hkrati prispeva k iskanju med drugimi s slednjimi cilji: obvarovanje, 
zavarovanje in nadgrajevanje kvalitete okolja, promoviranje vizije boja proti podnebnim 
spremembam na mednarodni, lokalni in svetovni ravni. Glavno vlogo igrata Evropska komisija 
in EP, ki dirigirata spremembe zakonodaje in skrbita za diplomatske stike na vseh področjih, 
tudi zelene diplomacije. Države članice so v oblikovanje zakonodaje močno vključene, saj 
navkljub temu da okolje ne pozna meja, okoljske spremembe vsaka članica sprejema in jih 
občuti drugače. Predlog zakona temelji na Pariškem sporazumu, hkrati pa ga dopolnjujeta 
Evropski zeleni dogovor ter Čist svet za vse. Sestavljen je iz 11. členov, ki velevajo in 
predpostavljajo, na kakšen način je potrebno obravnavati spremembe in kakšne naloge ima 
Evropska komisija tekom dolgoletnega plana za uresničitev podnebno nevtralnega kontinenta. 
Evropa ima cilj zagotoviti ravnotežje med ekonomskimi emisijami ter odpadki, skozi naravne 




Predlog zakonodaje predstavlja okvir zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Prav tako 
postavlja obvezujoče cilje podnebne nevtralnosti v Evropi vse do leta 2050 z dolgoročnimi cilji, 
podanimi v Pariškem sporazumu, ki postavlja sam okvir podnebnih sprememb in boja proti 
njim. Tako institucije kot tudi države članice EU so primorane sprejeti ukrepe, potrebne za 
izpolnitev ciljev, tako na ravni EU kot na nacionalni ravni. Hkrati spodbuja politike EU, s čimer 
omogočajo javnim organom, državljanom EU ter podjetjem zagotavljanje predvidljivosti in 
strateško načrtovanje. Kako države posameznice napredujejo s sledenjem ciljev in kako EU v 
celoti sledi zadanim ciljem, bo Evropska komisija preverjala vsakih 5 let. Države članice pa 
bodo na podlagi preverjanja morale izvajati strategijo na nacionalni ravni z namenom okrepitve 
odpornosti in zmanjšanju učinkov podnebnih sprememb (Evropska komisija, 2019; Evropska 




4 Tehnologija blockchain in  trgovanje 'peer to peer' 
Blockchain je dokaj nova tehnologija in je med nami komaj desetletje, vendar je dosegla 
ogromen napredek in presegla pričakovanja marsikaterega strokovnjaka sodobnih tehnologij. 
Je tehnologija, ki se čedalje bolj povzpenja in ki je prinesla zanimanje ne samo pri podjetjih iz 
energetskega sektorja, temveč se tudi čedalje več start up-ov, tehnoloških razvijalcev, finančnih 
institucij, državnih organov in akademskih skupnosti poslužuje vseh ali pa večino njenih 
prednosti. Precejšen doprinos je tehnologija prinesla na področju optimizacije poslovanja in 
poslovnih modelov. Velja namreč za glavno knjigo digitalnega zapisa, ki vsebuje transakcije z 
različnih področij in jih beleži v kronološkem zaporedju (Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, 
Jenkins, McCallum in Peacock, 2019; Incrementum, 2019). Blockchain se prvič pojavi v letu 
2009 kot odprtokodni sistem (ang. open-source system), predstavljen je bil Bitcoin blockchain 
s strani Satoshi Nakamato, ki je psevdonim in še do danes ni znano, kdo ta oseba ali skupina je. 
Prvotna ideja je bila, da se ustvari veriga blokov, kamor bi se shranjevali vsi potrjeni dogovori 
in transakcije in jih ne bi bilo moč spreminjat, s tem bi drastično zmanjšali korupcijo in prevare 
(Incrementum, 2019). Zaslovel je predvsem z kriptovalutami, saj so te sestavni del nekaterih 
blokchainovskih verig. Velikokrat se zgodi, da tehnologijo zamenjujemo z bitcoini, ki pa velja 
za popolnoma drugačen produkt. Podatkovni bloki oziroma blockchaini so zaščiteni s 
kriptografijio in se med seboj povezujejo, tvorijo verigo ter beležijo zaporedje podatkov o 
določeni transakciji oziroma dogovoru. Tehnologija veriženja blokov oziroma blockchain v 
prvi vrsti omogoča decentralizirane in predvsem varnejše izvedbe transakcij, ki ostanejo 
permanentno zabeležene v blockchain omrežju ter jih je nemogoče spremeniti prav zaradi 
njihove narave, razpršenosti istega zapisa po decentraliziranih napravah razpršenih po celem 
svetu (Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum in Peacock, 2019; NLB, 2020).  
4.1 Kako deluje  
Blockchain je zaporedje blokov, kjer so zapisani in shranjeni stari in novi podatki. Da je blok 
lahko dodan v verigo, mora biti transakcija izvedena in tudi potrjena. Sama arhitektura 
blockchaina je dokaj preprosta tudi za nekoga, ki ni vešč novodobne tehnologije. Struktura 
digitalnih podatkov, njihovo deljenje in distribucija podatkovne baze se konstantno širi in 
prijavlja v blok transakcij in jih razporeja v kronološki vrstnired, hkrati pa ima vsaka transakcija 
ali dogovor zabeležen časovni žig. Vsak blok sledi prejšnjemu bloku preko referenc, ki so 
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pomembne vrednosti prejšnjega bloka imenovanega parent block. Osnovni blok oziroma prvi 
blok se imenuje genesis block, katerega lastnost je, da nima skupnega bloka. Ko je dogovor 
oziroma transakcija sklenjena, se blok zapiše v verigo. Hash funkcije so v svetu kriptovalut 
zasnovane kot enosmerna funkcija, kar pomeni, da je možnost, da bi kdo uganitl osnovni vnos, 
zelo nizka in ravno to daje tehnologiji blockchain tisto varnost (Zheng, Xie in Dai, 2018; 
Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum in Peacock, 2019; Incrementum, 
2019). 
Blok je sestavljen iz glave in jedra, in sicer glava vsebuje verzijo bloka, kjer so zapisana pravila 
skladnosti, katerim sledi blok; razpršitev parent blok; Merkle tree root razpršitev; časovni odtis; 
nBits ter nonce. Jedro bloka pa je sestavljeno predvsem od števca transakcij ter transakcije 
same. Največje število transakcij, ki jih blok vsebuje, je odvisno od same velikosti bloka in od 
velikosti posamezne transakcije. Tehnologija blockchain uporablja nesimetričen kriptografski 
mehanizem za prepoznavanje avtentičnosti transakcij. V nezaupljivem okolju se uporablja 
digitalni podpis, ki temelji na nesimetrični kriptografiji (Zheng, Xie in Dai, 2018).  
4.2 Digitalni podpis 
Vsak uporabnik ima dva ključa, in sicer zasebni ključ (ang. private key) ter javni ključ (ang. 
public key). Zasebni ključ se uporablja predvsem pri vpisu transakcije. Digitalni podpisi 
potujejo po celotni mreži in so kasneje dostopni z javnim ključem, kije viden vsem v mreži. 
Ključ je matematično povezan tako, da odkodira informacijo na drugi strani transakcije oziroma 
dogovora. Tradicionalni digitalni podpis spremljata dve fazi, in sicer faza podpisa in faza 
preverjanja (Zheng, Xie in Dai, 2018; Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum 
in Peacock, 2019). 
4.3 Ključne karakteristike 
Tehnologija blockchain ima ogromno prednosti na vse bolj zahtevnem tržišču. Pravi potencial 
pa je lahko v celoti izkoriščen, v kolikor smo ga združili s pametnimi pogodbami.  
Decentralizacija. Izvedene transakcije oziroma dogovori znotraj mreže blockchain so 
opravljeni med dvema osebama brez posrednika – Peer-to-Peer. Posledično lahko s takšnim 
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načinom poslovanja beležimo drastičen upad stroškov, za ustvarjenje blokov in njihovo 
veriženje tehnologija veriženja blokov namreč ne potrebuje upravitelja, saj storitev poteka 
preko P2P omrežja. Do zgodovine podatkov lahko dostopa vsak član mreže, ki ima v svojem 
bloku zabeležen dogovor in ima hkrati tudi dostop do interneta (Zheng, Xie in Dai, 2018; 
Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins , McCallum in Peacock, 2019). 
Obstojnost. Transakcije oziroma dogovori se neprestano sklepajo znotraj mreže. Tehnologija 
blockchain ima to prednost, da so sklenjeni dogovori in izvedene transakcije zabeležene in se 
obdržijo zapisane v blokih (Zheng, Xie in Dai, 2018).   
Anonimnost. Vsak uporabnik blockchaina lahko v mrežo dostopa z generiranim naslovom, s 
čimer ostanejo delno anonimni. Hkrati pa se transakcije zaščitijo, saj se varnostni sistem pridobi 
preko kriptografskih tehnik (Zheng, Xie in Dai, 2018; Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, 
Jenkins , McCallum in Peacock, 2019). 
Pregled. Vse izvedene transakcije in dogovori so kronološko zapisani v blokih, hkrati pa imajo 
zabeležen tudi čas izvedbe, z namenom, da ne pride do dvojnega zapravljanje, dogovarjanja.  
(Zheng, Xie in Dai, 2018; Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum in Peacock, 
2019).  
Varnost. Zaradi svoje strukture so odporni  na hekerske napade, ki bi lahko ogrozili podatke 
zapisane v bloku (Incrementum, 2019).  
4.4 Rudarjenje 
Rudarjenje oziroma mining je termin, ki se ga uporablja predvsem, ko govorimo o kriptovalutah 
in pomeni razpršeni sistem doseganja soglasja (distributed consensus system), kar pomeni, da 
sodeluje pri vzdrževanju omrežja kriptovalut veliko procesorskih sistemov, razpršenih kjerkoli 
po svetu. Pravzaprav izraz rudarjenje označuje proces potrjevanja transakcij, ki čakajo, da se 
vpišejo v verigo blokov (blockchain) (Kriptomat, 2019). Praktično gre za podobno stvar kot pri 
rudarjenju zlata, le da gre v tem primeru za digitalno dobrino oziroma surovino in se celotno 
rudarjenje odvija v virtualnem svetu. Gre za rudarjenje, kjer je potrebno imeti precej zmogljiv 
računalnik, ki z lahkoto rešuje zelo kompleksno postavljene matematične probleme, in sicer 
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takšne, ki jih ni mogoče rešiti brez pomoči tehnologije. Končni rezultat je, da se z rudarjenjem 
potrjujejo že zapisane transakcije blokov v blockchainu in tako se potrdi ali ovrže njihova 
verodostojnost. Z rudarjenjem se zagotovi, da ne pride do podvajanj transakcij (tako imenovani 
double spending), poleg tega pa se zagotovi, da se časovno potrjene transakcije ne morejo več 
spreminjati. (Investopedia, 2020).  
Najuspešnejši rudarji, ki na verigo dodajo nov blok, so na primer pri Bitcoin blockchainu, 
nagrajeni z novimi bitcoini. Ponavadi se rudarji združujejo v tako imenovane mining pools, kjer 
se prejeto nagrado kateregakoli uporabnika iz celotnega bazena deli med člane bazena glede na 
moč rudarjenja (mining power in giga ali tera hashu), ki jo člani aktivno prispevajo v bazen. 
Pri Bitcoin blockchainu se na vsakih 210 tisoč blokov nagrada prepolovi, temu pravimo tudi 
halving event. Do tega pride nekje na vsake štiri leta. Nagrada se je prvič razpolovila leta 2012, 
in sicer so iz 50 bitcoinov rudarji prejeli 25 bitcoinov, trenutna nagrada za prvo potrditev 
transakcije na Bitcoin blockchainu znaša 6,25 bitcoina (Kriptomat, 2019; Bitcoinblockhalf, 
2020) ali 6,26 x 11.625 ameriških dolarjev (Huobi borza September, 2020). 
Nakup kriptovalut poteka preko različnih kriptovalutnih borz. Največja centralizirana 
menjalnica kriptovalut je za sprotno trgovanje po dnevni tržni kapitalizaciji Binance, sledita 
Huobi in Coinbase (Coinmarketcap, 2020). 
4.5 Uporaba tehnologije blockchain 
Tehnologija veriženja omogoča uporabo na različnih področjih, ne zgolj na finančnem temveč 
tudi na področjih, kot so internet stvari (IoT), javnem in družbenem sektorju, v sistemih z 
ugledom ter na področju varnosti in zasebnosti (Zheng, Xie in Dai, 2018).  
Finančni sektor velja za enega občutljivejših sektorjev, med drugim je vzpostavitev 
tehnologije blockchain v tem sektorju prinesla ogromen vpliv na tradicionalne finančne in 
poslovne storitve. Vendar pa v tem sistemu ne smemo videti blockchaina kot grožnje, saj na 
sodoben način pomaga tradicionalnim organizacija. Blockchain pomaga graditi P2P finančni 
trg, predvsem na področju zanesljivosti ter varnosti, saj beleži vsak korak posameznika in s tem 
omogoča preglednost ter transparentnost nad poslovanjem. Na področju financ ne smemo 
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pozabiti tudi na menedžment tveganj, ki igra ključno vlogo v finančni tehnologiji (FinTech) in 
ga sedaj lahko združimo s tehnologijo blockchain (Zheng, Xie in Dai, 2018).   
Pametne pogodbe. Skupaj z verigo blokov so se razvile tudi pametne pogodbe (ang. smart 
contracts), ki se jih potrjuje na verigi, in dovoljujejo možnost programiranja in izvedbo. 
Pametne pogodbe so programski protokoli oziroma programska koda, ki se kot transakcija 
zapiše v blockchain (najbolj znan blockchain za uporabo pametnih pogodb je blockchain 
Ethereum), ki dovoljujejo programiranje in izvedbo transakcij. Prednost pametnih pogodb je, 
da je zapisana programska koda v blockchainu vidna vsem udeležencem in se samodejno 
decentralizirano izvaja ter ne potrebuje sistemskega skrbnika (Incrementum, 2019). Spodaj je 
primer izseka pametne pogodbe na SunContractu, in sicer prikazuje kodo transferja SNC žetona 
(Github, 2020). 
Slika 4.1 Pametna pogodba: Programska koda transakcije SunContract token 
 
Vir: Github (2020) 
IoT je eden izmed najbolj obetavnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (ICT). Primer 
dobre prakse uporabe IoT je Amazon, ki na enem mestu shranjuje podatke o kupcih. Navkljub 
temu da so vsi podatki na enem mestu, je možnost izrabe podatkov toliko večja, zato je v 
kombinaciji s tehnologijo blockchain to povzdignjeno na višji nivo. Podatki postanejo 
nedostopni za nepridiprave ter za tiste, ki ne posedujejo avtorizacije za vpogled v podatke. 
Naloga IoT je integriranje stvari v internet in omogočanje različnih storitev uporabnikom 
tehnologij, med drugim tudi shranjevanje. Blockchain najbolj dopolnjuje IoT sektor predvsem 
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na področju e-poslovanja, kot so pametne pogodbe ter nenazadnje tudi na področju varnosti ter 
zasebnosti. (Zheng, Xie in Dai, 2018; Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins , McCallum 
in Peacock, 2019).  
Oskrbovalna veriga (ang. supply chain). Oskrbovalna veriga predstavlja vez oziroma 
postopek dobave blaga od samega začetka proizvodnje do prihoda h končnemu uporabniku. 
Velja za enega zahtevnejših procesov vodenja oskrbe strank s produkti oziroma storitvami. 
Oskrbovalno verigo lahko brez problema povežemo s tehnologijo blockchain, saj deluje na 
precej podoben sistem. V kombinaciji z blockchainom oskrbovalna veriga namreč prikazuje 
dogovore in stranko, s katero je dogovor sklenjen ter prav tako prikazuje 
prodajalcem/ponudnikom različne že sklenjene pogodbe ter njihovo stanje pošiljke ter podatke 
o plačilu. Vse dogovorjene stvari in izvedene transakcije se beležijo v blokih, kjer je vse jasno 
in razumljivo zapečateno (Incrementum, 2019).   
4.6 Blockchain v svetu energetskega sektorja 
Čedalje bolj aktualna tehnologija postaja tudi na področju energetike, kjer blockchain 
predstavlja ogromne prednosti tudi na področju redukcije stroškov z optimizacijo procesa, 
hkrati izboljšuje energetsko varnost v povezavi s kibernetsko varnostjo (cybersecurity), in sicer 
kot podpora za izboljšanje varnosti ponudbe in nenazadnje tudi kot spodbuda k vzponu 
trajnostnega razvoja s ponujanjem obnovljivih virov energije in iskanju nizkoogljičnih rešitev. 
Med drugim ima blockchain potencial pri kreiranju novih poslovnih modelov v energetiki, ki 
gredo v smeri večje transparentnosti in cenejše avtomatizacije procesov.  Prav tako se lahko 
praksa prodaje spremeni z ozirom na sam profil stranke, individualne preference posameznika 
ter sorazmerno tudi na pomisleke, ki jih samo okolje predstavlja. V kolikor se pri blockchainu 
poslužujemo umetne inteligence, pa lahko identificiramo vzorec stranke in posledično 
omogočimo oziroma dodamo dodatno vrednost energetskim produktom. Prav tako je možnost 
izboljšanja nadzora nad decentralizacijo energetskega sistema ena večjih prednosti 
avtomatizacije s pomočjo tehnologije blockchain. Avtomatizacija lokalnega energetskega trga 
je omogočena s pomočjo lokalnega P2P trgovanja. Posledično distribucija platforme vidno 
poveča samooskrbo s področja energetske samoproizvodnje in samoporabe, ki je poznana tudi 
pod terminom behind the meter activities. Med drugim se lahko blockchain uporablja za 
komunikacijo pametnih naprav, prenosov podatkov ter skladiščenja. Celotna mreža 
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menedžmenta, ki se ga upravlja preko tehnologije blockchain predstavlja decentralizirano 
mrežo, fleksibilnost storitve in predstavlja menedžment prednosti (Andoni, Robu, Flynn, 
Abram, Geach, Jenkins, McCallum in Peacock, 2019).  
Energetski sektor je industrija, ki izraža velik potencial za implementacijo tehnologije 
blockchain. Omogočena je vse večja učinkovitost obstoječega procesa, kot tudi podpora in 
pospešitev preoblikovanja energetskega centraliziranega sektorja v vedno bolj decentralizira 
poslovni model. Decentraliziran poslovni model omogoča direkten nakup energije pri 
proizvajalcu (World energy council, 2018).  
Tako kot vse tehnologije tudi tehnologija blockchain stremi k nadgrajevanju in izboljšanju 
edinstvene storitve, ki spodbuja decentraliziranost. Ogromen potencial ima na področju 
energetskega sektorja, saj trenutna procedura glede transakcij upočasnjuje storitev, saj morajo 
biti transakcije ovrednotene ter pregledane. Ne glede na vse, digitalizacija in povečanje uporabe 
digitalizacije zmanjšuje stroške upravljanja in poslovanja ter hkrati napoveduje nove smerncie 
in sledi trendom današnje družbe Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum in 
Peacock, 2019). 
4.7 Peer-to-Peer (P2P) trgovanje 
P2P trgovanje je najbolj decentralizirana oblika energetskega trga, saj ne dovoljuje 
posredništva, kar pomeni, da proizvajalci in porabniki med seboj sklepajo posle brez posrednika 
(Andoni, Robu, Flynn, Abram, Geach, Jenkins, McCallum in Peacock, 2019). S pomočjo 
omrežja blockchain lahko člani platforme na P2P način med seboj potrjujejo transakcije in 
plačajo ali dobijo plačane storitve s pomočjo kriptovalut ali kriptožetonov. Deluje na principu 
oblaka, in sicer gre za način skupne rabe decentraliziranih podatkov. Vedno bolj aktualna 
postaja uporaba P2P omrežja tudi v povezavi s trgovanjem z električno energijo, pridobljeno iz 





5.1 Podjetje in platforma 
Suncontract je energetsko-tržna platforma, ki s pomočjo tehnologije blockchain oblikuje 
povsem nov poslovni model – trgovanje z obnovljivo energijo ‒ za kupovanje in prodajanje 
električne energije. Platforma SunContract uporablja že obstoječe omrežje in optimizira 
trenutne ponudbe na trgu, ki so na cenovni ravni precej visoko ter so hkrati tudi neučinkoviti. 
Platforma SunContract se ponaša s celostno transparentnostjo, s 5T tehnološkim razvojem 
tehnologije blockchain ter s 5D obnovljivimi viri energije ter, kar je za stranke, ki trgujejo preko 
platforme še najpomembnejše, ponaša se z visoko stopnjo varnosti. Spodaj so razložene 
omenjene kratice 5T in 5D. Projekt SunContract je bil javno predstavljen preko Bele knjige 
junija 2017. V tako imenovanem zbiranju sredstev za razvoj platforme ob izdaji kriptožetonov 
(ICO-Initial Coin Offering) na blokchainu Ethereum. Sama platforma temelji na tehnologiji 
blockchain in hkrati postavlja smernice na področju decentralizirane ponudbe električne 
energije na trgu celotne Republike Slovenije. Na platformi lahko trgujejo proizvajalci električne 
energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne, vetrne elektrarne 
ter hidroelektrarne in kogeneracije. Poslovni model omogoča P2P trgovanje med vpletenimi 
stranmi brez posredovanja posrednikov. Platformo SunContract za nakup električne energije po 
najugodnejši ceni ali za prodajo električne energije uporabljajo tako gospodinjstva kot poslovni 
in industrijski odjemalci. Trenutno je trgovanje z električno energijo možno zgolj na območju 
Slovenije, vendar se napovedujejo trendi, ko se bo platforma širila tudi preko meje, in sicer na 
tako na evropski kot tudi na globalni trg (SunContract, 2020a; SunContract, 2020b).   
Ustvarjalci platforme SunContract so si za cilj zadali, da bo v prihodnosti platforma prispevala 
k večji neodvisnosti, predvsem ko govorimo o energetiki, financah ter mobilnosti. Predstavlja 
združenje proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije ter potrošnikov, ki jim 
ni vseeno, iz katerih virov je električna energija proizvedena, in želijo s tem, ko dodajajo besedi 
trajnost dodatno težo, tudi privarčevati. Primarni in dolgoročni cilj predstavlja energetsko  
trgovanje Peer-to-Peer. Ustvarjalci platforme so svojo vizijo razdelili na 5T in na 5D. Z 
združevanjem petih »T« in petih »D« dobimo kombinacijo, ki jo SunContract zagovarja in sledi 
svoji viziji.  Pet »T« razčlenimo v sledeče pojme: 
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 Zaupanje (Trust) je vrednota, ki iz leta v leto dobiva čedalje večjo vrednost, tako v 
samem poslovnem svetu kot tudi v zasebnem življenju, zato je zaupanje kot vrednota še kako 
pomembno. Prav tako je zaupanje tudi na področju energetike in trgovanja z električno energijo 
kot primarna vrednota današnje družbe še kako pomembno. Potrebno je poudariti, da platforma 
deluje kot tržnica, kjer lahko porabniki električne energije kupujejo električno energijo direktno 
pri proizvajalcih, dogovor pa sklenejo preko pametnih pogodb (SunContract, 2020b).  
Slika 5.1 5 T in 5 D SunContract vizije 
 
Vir: SunContract (2020b) 
 Transparentnost (Transparency) pomeni, da so vse transakcije vidne in, ko so enkrat 
na blockchainu, jih je nemogoče spremeniti. Ta oblika transparentnosti omogoča, da ne pride 
do zlorab in da je vsak storjeni korak in dogovorjeni dogovor zabeležen in se ne podvaja 
(SunContract, 2020b).  
 Sledljivost (Traceability) v povezavi s trgovanjem na platformi pomeni, da so vse 
transakcije sledljive, hkrati pa je identiteta uporabnikov zavarovana (SunContract, 2020b). 
 Časovna sledljivost (Time stamp)  je zabeležena na vsakem dogovoru (SunContract, 
2020b).  
 Transakcije (Transaction), izpeljane preko blockchaina so povsem varne, 
transparentne, sledljive in časovno označene (SunContract, 2020b).  
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Pet D-jev povezuje vključenost obnovljivih virov v projekt platforme SunContract. In sicer so 
razdeljeni sledeče: 
 Digitalizacija (Digitalisation) je prihodnost naše družbe in poslovanja nasploh. Prav 
tako posameznikom in tudi podjetjem digitalizacija omogoča stopnjo fleksibilnosti, 
transparentnosti ter sledljivosti (SunContract, 2020b). 
 Dekarbonizacija (Decarbonisation). V kolikor želi EU doseči visoko stopnjo 
dekarbonizacije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zadanih do leta 2050, je potrebno 
spodbujati dekarbonizacijo (SunContract, 2020b). 
 Deregulacija (Deragulation). Energetska industrijakljub tehnološki razvitosti še vedno 
nazaduje na tem področju. Občuti se predvsem pomanjkanje vlaganja v inovacije na področju 
energetike (SunContract 2020b). 
 Decentralizacija (Decentraliztaion). Kljub spodbujanju decentralizacije je ogromno 
vprašanj še vedno, kako decentralizacijo razširiti in spodbudi vse večji pomen decentralizirane 
ponudbe električne energije (SunContract 2020b).  
 Demokratizacija (Democratisation) omogoča pravično razporeditev in dostop do 
električne energije (SunContract, 2020b). 
Projekt SunContract povezuje tri ključne potenciale današnjega časa, in sicer energetiko, 
blockchain ter ljudi. Na vsakem od omenjenih nivojev sta razvoj in rast zelo pomembna, saj je 
za delovanje in uspešno vzpostavitev in uveljavitev platforme SunContract potrebna 
vedoželjnost in nenehen razvoj tehnologij, predvsem s ciljem izboljšati življenja. Projekt je 
nedolgo tega prejel več kot 2 milijona EUR sredstev Evropskega regionalno razvojnega sklada 
za raziskave in razvoj in Ministrstva za gospodarstvo, ki bo v projekt med drugim dodal tudi 
pametne algoritme na osnovi umetne inteligence (ang. Artificial Intelligence). Podpirati 
platformo SunContract praktično pomeni podpirati trajnostni razvoj, za tem kar EU že vrsto let 
stoji, vendar se v energetiki ta termin intenzivneje pojavlja šele zadnjih nekaj let oziroma zadnje 
desetletje, ko je ozaveščenost o energetski odvisnosti ter o trajnosti energetskih virov prišla v 
zavest državljanom in državljankam EU. Platforma združuje potrošnike z istim interesom, in 
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sicer proizvajalce z namenom prodaje električne energije ter potrošnike z namenom 
privarčevanja denarja. (SunContract, 2020a; SunContract, 2020b).  
Sredstva, ki so pomagala k življenju obuditi projekt SunContract, so bila zbrana preko 
globalnega skupinskega zbiranja sredstev ICO. Investitorji so projekt podprli s kriptovaluto 
ETH, v zameno pa so pridobili novo ustanovljeno kriptovaluto SNC, ki je s tem postala prva 
kriptovaluta za tokenizacijo energetike. S SNC so stranke takoj po razvoju platforme 
SunContract lahko plačale nakup električne energije ali sončne elektrarne, lahko pa so tudi z 
valuto trgovale na več svetovnih kriptoborzah, kot je Huobi, OKex, HitBTC, Kriptomat in 
druge. Kriptožeton SNC je bil izdan na blockchainu Ethereum s pomočjo pametne pogodbe. 
Omenjena pametna pogodba skrbi za transakcije SNCjev na Ethereum blockchainu, skladno s 
pravili ERC20. SNC je globalna kriptovaluta, ki jo je mogoče zamenjati v druge kriptovalute, 
kot sta BTC ali ETH, ali v fiat valute, kot sta USD ali EUR. SNC žeton ima resnično tržno 
vrednost, z njim se na tržnici SunContract tudi izvedejo vse transakcije urnih nakupov 
električne energije, pa tudi prodaje sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in nekaterih drugih 
storitev na platformi (SunContract, 2020c).  
Platforma SunContract je pravzaprav skupek najboljših lastnosti tehnologije blockchain in 
deluje v boju proti podnebnim spremembam, saj podpira in zagotavlja električno energijo, 
proizvedeno zgolj iz obnovljivih virov energije. Na slovenskem trgu je to popolna revolucija, 
saj je omenjeni projekt prvi svoje vrste in prvi, ki v polni meri spodbuja decentralizacijo in 
demokratizacijo električne energije v Sloveniji. Deluje namreč tudi na področju kriptovalute in 
s tem omogoča, da lahko uporabniki platforme trgujejo z električno energijo v kriptovaluti.  
Celotna zgodba projekta se je začela leta 2016 kot ideja več strokovnjakov s področja energetike 
in informatike. Začelo se je predvsem raziskovanje na področju zakonodajnih aktov in analiz 
trgov. Za to so bile potrebne ure in strokovnost na tem področju ni bila odveč. Spodbujanje 
pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije je sploh v zavedanju, da je vedno 
manj svetovnih zalog fosilnih goriv. V letu 2017 se je zaradi povečanja del in vse bolj vidne 
luči na koncu tunela oprla priložnost za sodelovanje še več strokovnjakov, ki so prispevali k 
nadgradnji in oblikovanju platforme. Prav tako se je v letu 2017 začelo delati na marketingu 
nove storitve energetske tržnice, ki je osnovana kot temelj celotne platforme. Med drugim se je 
istega leta oblikovalo blockchain tehnološko ozadje platforme, ki beleži vsako izvedeno 
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transakcijo oziroma dogovor. Dan D je nastopil leta 2018, in sicer 1. aprila. Takrat se je javnosti 
na slovesni otvoritvi predstavila prva tržnica električne energije v Sloveniji, ki neposredno 
spodbuja decentralizacijo v energetskem sektorju ter deluje v skladu z evropskimi smernicami 
za podnebno nevtralen kontinent (SunContract, 2020a).  
Sama platforma se razvija in iz meseca v mesec beleži vedno več uporabnikov, saj edina v 
Sloveniji ponuja prenos viškov električne energije na katerokoli merilno mesto v Sloveniji, s 
pogojem, da je to merilno mesto tudi v bilančni skupini platform SunContract. Vendar pa delo 
projektne ekipe še ni končano, razvoj teče dalje in v načrtu so med drugim tudi širitve na onkraj 
meje Slovenije, saj je ideja inovativna in tehnološko potencialno zanimiva za katerikoli konec 
sveta. Potrebno je poudariti, da se tehnologija na področju energetike in digitalizacije energetike 
razvija in njen potencial v svetu raste, prav tako pa spodbujanje decentralizacije in premik na 
zeleno energijo daje ogromno prednosti projektu SunContract.  
5.2 Kaj platforma SunContract pomeni za razvoj družbe in razvoj decentraliziranega 
električnega trga v Sloveniji 
Elektrika ostaja in vedno bo eden najpomembnejših izumov našega časa, predvsem zaradi 
bistvene spremembe našega načina življenja in dojemanja celotne družbe. V zadnjih par 
desetletjih je tehnologija tako narasla, da lahko le opazujemo, kako je naša družba napredovala 
na področju energetske učinkovitosti in digitalizacije v energetiki. Prav tako pa energetika 
oziroma električna energija ostaja v veliki meri konzervativno naravnana, kar pomeni, da 
decentralizirano usmerjene ponudbe električne energije zasledimo v manjšem obsegu. 
Centralizirano energetsko omrežje je prisotno in bo še precej let prisotno v naši krogih. Ključna 
načela energetskega sistema so tri, in sicer dekarbonizacija, decentralizacija in digitalizacija.  
Tehnologija blockchain v sebi skriva močen potencial, ki bi izboljšal učinkovitost trenutne 
prakse energetskih procesov, kar lahko posledično povežemo s platformo IoT in digitalnimi 
aplikacijami. Tehnologija se razvija, z njo pa tudi družba. Proces decentralizacije v energetskem 
sektorju je dokaj mlad pojav, vendar pa so bili njegovi zametki narejeni dokaj zgodaj, svoj večji 
preporod je na slovenskih tleh naredila predvsem platforma SunContract, ki združuje ključna 




Zelena energija na slovenskih tleh ni tuj pojem, ki bi se pojavil šele v zadnjih nekaj letih, vendar 
ga poznamo že od časa prve svetovne vojne. Slovenci smo ljudje, ki nam ni vseeno za naravo 
in imamo ogromno možnosti, kjer bi lahko izkoriščali naravo za pridobivanje električne 
energije, a je ne izkoristimo v polni meri. Slovenija se ponaša z ogromno vodnimi tokovi, ki 
niso v celoti izkoriščeni. Prav tako je vetrna energija zelo malo izkoriščena, velik preobrat se je 
zgodil na področju izkoriščanja sončnih elektrarn, vendar kljub temu, glede na evropske 
standarde, še premalo. Zavedati se je treba, da je potenciala veliko, prav tako so tudi ljudje 
čedalje bolj ozaveščeni, kar se pozna predvsem v vedno več odločitvah za postavitev sončnih 




Po ugotovitvah skozi pisanje magistrskega dela ugotavljam, da nam Slovencem skrb za okolje 
ni tuja. Vračamo se k naravi in spodbujamo skrb za okolje. Pozitivno je spoznanje, da se je ob 
objavi Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire kar precej društev, strokovnjakov, 
institucij ter podjetij oglasilo in podalo odločne komentarje skupaj s predlogami o izboljšavi 
samega koncepta. Leta 2018 je zaživela ideja o platformi oziroma tržnici električne energije, ki 
bi decentralizacijo električne energije s papirja postavila v resnični svet. Decentralizacija 
električne energije današnji izbirčni in vedno bolj izobraženi družbi ponuja možnost neposredne 
izbire tako dobavitelja električne energije kot tudi izbiro vira proizvedene električne energije, 
med drugim pa mu omogoči pogajanje za ceno. Tehnologijo blockchain je širša javnost 
spoznala ob razkritju kriptovalut oziroma najbolj poznane kriptovalute bitcoin in etherum. 
Vendar se omenjena tehnologija uporablja tudi v drugih sektorjih, zadnje čase vse pogosteje v 
energetiki. Omogoča sledenje dogovorom, poslom ter je povsem transparentna tehnologija, ki 
onemogoča korupcijo in ostale birokratke prevare, med drugim tudi dvojno trgovanje.  
Platforma SunContract današnji družbi daje možnost odločitve ter spodbuja zeleno energijo. 
Ustvarjena je v standardih, kot jih EU pričakuje v nadaljnjih letih razvoja, s ciljem podnebno 
nevtralnega kontinenta. Slovenija je na dobri poti, da uspešno prestrukturira svoj energetski 
sistem na popolnoma decentraliziran, saj platforma SunContract ponuja to in še več. Platforma 
odpira poti, ki so še neraziskane in postavlja nove meje v energetskem sektorju. Temelji so 
postavljeni na blockchain osnovi in posamezniku dajejo popoln pregled transakcij, kar pomeni, 
da so posli transparentni in se ne morejo podvajati. Platforma ima ogromen potencial, ki lahko 
celotno generacijo spodbudi in popolnoma obrne celotno razmišljanje. Zaznati je že, de se 
vedno večji delež generacij zaveda trenutnih potreb po spremembah in k naravnanosti na skrb 
za okolje in ekosistem. V prihodnosti se zna zgoditi, da bo za samo platformo slovenski trg 
postal premajhen in bo potreba po širjenju izven meja neizogibna. Z bolj agresivnim 
marketingom in z aktivnim širjenjem onkraj meja je prihodnost same platforme zelo obetavna, 
saj spodbuja demokracijo in izbiro odločanja. Zmotno je trditi, da ima v svetovnem merilu 
monopol na trgu, vendar pa lahko z gotovostjo rečem, da lahko produkt slovenskih 
strokovnjakov s pravimi potezami privede daleč v svet energetike in spodbudi malega človeka, 
da pomaga k varstvu okolja. Platforma SunContract deluje v skladu z evropskimi standardi kot 
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tudi Zelenim dogovorom, saj spodbuja kar tri zgoraj imenovane cilje. Decentralizacijo postavlja 
na povsem jasen nivo, kako je potrebno postopati.  
Liberalizacija električnega trga je odprla meje in možnosti proste izbire vira električne energije 
ter hkrati spodbudila k vse večji porabi obnovljivih virov. Prvo zadano hipotezo lahko potrdim, 
vendar ne v celoti, saj je liberalizacija električnega trga odprla meje in možnosti proste izbire 
vira električne energije, vendar je premalo razširjena med ljudmi. Veliko ljudi se še vedno 
usmerja po ceni ponudnika električne energije in jih bolj malo zanima, kje je proizvedena (čista) 
električna energija. Vendar se na drugi strani čedalje več posameznih gospodinjstev odloča za 
samooskrbne sončne elektrarne, kar vidimo, ko se peljemo skozi Slovenijo. Prav tako lahko 
zatrdimo, da tako države kot tudi EU spodbujajo prehod na obnovljive vire in finančno 
podpirajo projekte, ki bodo v prihodnosti pomagali k znižanju in prehodu na podnebno 
nevtralen kontinent.  
S tem ko platforma SunContract spodbuja k samozadostnosti družbe in posameznika, sledi 
načelom podnebno nevtralne in podnebno odporne družbe. Druga hipoteza je potrjena, saj je 
sama vizija platforme postavljena na način, da spodbuja prehod na obnovljive vire energije, ne 
samo s ponudbo na trgu temveč da uporabnikom daje prosto pot izbire in posledično prepušča, 
da se uporabnik sam odloči, za katero ceno želi odkupiti električno energijo ter izbere vrsto 
obnovljivega vira proizvodnje električne energije. S povečanjem povpraševanja se poveča tudi 
ponudba in tudi tu je tako. Vedno več ljudi se odloča za prehod na obnovljive vire energije.  
Tekom raziskovanja so se kot največja ovira pojavili podatki, saj navkljub pisanju v drugi 
polovici leta 2020, le ti niso bili aktualni, ampak so bili iz leta 2018. Vendar moram priznati, 
da sem se med samim raziskovanjem in poglabljanjem v literaturo ogromno naučila, predvsem 
na področju elektrike in obnovljivih virov, s katerimi se kot študentka družboslovne fakultete 
tekom študija nisem srečevala. Naj zaključim z besedami: boj za okolje ostaja. Vsak se mora 
zavedati, da lahko vpliva na to, kakšna bo prihodnost in da okolje ne pozna meja, rase, verske 
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